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Excmo. Sr.: AooedieJ1do á los deMos del general de bri-
gada D. Felipe Martin del YtlU& y Villapecellln, Comandan-
te gene.ral de Ingenieros, en comipión, de eeta región, la
Reina Re~ente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. ft..),!'le hit ~nido disponer qUA el comándante de
'Ingenieros D. EdualdG Rálhes y fJtéz de Vilá:, ceÍ!le en el cargo
de ayudante de catn¡X> de dieho oficial general.
DI" real otden la digo á v. lt. para 8'Il oonocitnientl) y
fi.nel!l córtl'~poodie1lfut,¡. Dioa gtlllird:e' á V. E. It1'úChOB ll.fiós.
Madrid ~'S de ÍOOlfZO dé 1901.
-8eñet Üftpit.8:tt ~f'JIIleral de Castilla la NueTa.
Se1í'ot {jilfeiUl.d'o-r d'e pRioa de Guerra.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri·
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Generol del
Ejército, n. ..losé de Luna y Orfila; la Reina Re/!:ente del Rei-
no, en nombre rte BU Augusto Hijo el Rey (q. D. f{.), se ha
servido autorizll.rle para que fijQ.8U reBidf'ncia en &ita t'Orte.
De real .rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspond~6ntes•. Dios gUllrrde.á, V. E. muchos año.K.
Ma.drid 23 de marzo de 1901.
WEYLER
BeñorOAptMn general de OlEStiUa. la Nue~a.
Señor Ordenador de pago! de G.uerra.
/
.-..
© Ministerio de Defensa
SEOC:ÓN DE ESTADO lUYOR y OÁlOA~A
CUERPO AU~ILIAR DE OFICINAS MILITARES ¿
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regf'nte del Reino, ha tenido á biE'n conceiler ingreso provi-
/lional en el CUf\rpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sar-
!!f'ntol> del regimiento Infantel'ia de Baleares núm. 1, Don
Mariano Juan y Noguera y D. Antonio Bernat Jaume, núnle-
ros uno y dos de la escala de .aspirantes.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las ielas Baleares.




Excmo. St.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Ayguato Hijo el Rey (q. D. g.), E:é ha servido 'aprobar la
cla~ificación hecha por ema Junta CODsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero último, y en
8U virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les COIrésponda, t 10& comandantes y capitanes de In.
fanteria comprendidas en la siguiente relación, que comienza
con D. Narciso Castro Ortega y concluye con D. DdefoDso Pa-
'rras Serradell, IOB cuales reUJl6n las condiciones que deter-
mina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). .
De rf'81 orden lo digo 8 V. E. para su co~ociInientoy de-
más efectos.· DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1901.
WEYLD
Señor Preeidente de la Junta COlllmltiva de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Narciso Castro Ortega.
,. Eusebio PuebJaGoDz~lez.
,. Bernardino Bocinos Garcia.
24 marzo 1901 . D. O. ntlm. 65 '\1
Capitanes
D. Joaquin José Garcia.
:1' Francisco Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada.
» Ildefonso Parras Serradel!.
Madrid 22 de marzo de 1901. WlllYLU
teniente del regimiento Lanceros de España, 7.0 de Oaballe-
ria, D. Manuel Navia-Osorio y Gastropol, palie destinado al de
Oazadores de Villarrobledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 qe marzo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 18 de octubre último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Talavera de la Reina núm. 50, D. Enrique Fernán-
dez Garretero, en súplica de que se le acredite en su actual
empleo antigüedad de 28 de febrero de 1898, que cree le co-
rresponde; y resultando de antecedentes que por resolución
de 12 de julio de 1899 y fi>egún real orden de 17 del mismo
mes y año (D. O. núm. 115), le fué concedido el empleo que
disfruta, como mejora de recompensa, en vez del de sar¡!ento
que obtuvo por 1m'! operacione¡.¡ de campaña durante el mes
de febrero de 184 8, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no tener derecho, conforme previene la real I
orden de 10 de junio de 1897 (O. Lnúm 150), ti más anti-
güedad que la que ya teniu asignada fOn el Anum-io J1f.ilitm· y
escala de su clase, de 12 de julio de 1899. Ks a1 mismo tit-mpo
la voluntad de S. M., que se reintegren al solicitante las grati-
ficaciones de continuación en filas como sa1gento quP, deilde
1.° de diciembre de 1898 á fin de julio dH 1899, le han sido
deducidas por la Intervención general de Guerra, á CUyO fin,
y en conformidad con lo prt-venido en real orden de 11 de
octubre pasado (O. L. nóm. 2(1), se h~,rá la oportnna recla-
mación por el regimiento Ir.f¡,nteria dp.l Rey nóm. 1, á que
pertenecia el recurrente en la indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para 1S1l conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la installoia que V. E cursó a este'
Mini!'terio en 8 dd mes actual, promovida por el teniente:
coronel de,lnfante!ia D. Adolfo Bertoloso Gogull, que se halla:
de reemplazo á petición propia en esa regipn, en solicitud,
de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nom- I
bre la Reina Regente del Reino, se haservitio acceder á la :
petición del intl'resado, el cual coutililuaxá en aituación de
reemplazo haf'ta que le corresponda obtener colocación, con
arreglo a lo prevenido en la real orden circular d.e 12 de di-
ciembre último (O. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios {ruarde á V. E. muchol!l' añOll. Ma~
drid 22 de marzo de 1901.
WEYLEB
Setíar Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nomb:t:e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general del Norte.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que fué
voluntario en Filipinas D. Manuel Ruiz y Ormaechea, :residen·
te en esta corte, calle de Luohana núm 4, pipo primero iz-
quierda, en súplic,a de que se le clasifique con arreglo (¡. la
ley de 11 de abril de 1900 (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. J!;.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de d("recho
á 10 .q~e solicita, una vez que no acredita haber prt'stado
serVICIOS como oficial de voluntarios, ¡¡egún det, rmina la.
menoionada ley.
Ve real ord.en lo digo á V. E. para HU conochlÍento y"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLEB
Sl"ñor Presidente tie la Comisión olasificadora de jefes y ofi·
cialE'S movilIzados de Ultramar.
Seiíor Oapitán gl:'neral de la primera región.
SUELDOS, HABEREi::l Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de i1:!-lio óltimo, promovida por D. En-
rique Camps Rocha, médico primero que fuá en Filipinas,
del batallón de Leales voluntarios de Manila, en sóplica de
abono de los su~lilos que dice devengó como tal médico pri-
mero, desde el 23 de abril de 18\)8 hasta fin (le mayo de 18~,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- .
no, de acuerdo con lo informado por la Junta Oonsultiva de
Gnerra y, por la Oomisión liquidadora de lae OapItanías ge-
nerales y S'¡binspeccioues de Ultramar, se ha servido desea-
timar la petioión del interesado, por no haberle correspondi-
do suel?o alguno durante el tiempo que perte"eció á dicho
batallón, con arreglo al reglamento del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gUarde ti V. E. muohos años. Ma.
drid 22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nue~a.
Señores 'Presidente de la Junta Consultiva de Guerra é Ins.
peotor de la Oomisión liquidadora de las Oapitanías ge.
nerales y Subinspecciones de Ultramar•
- ..
SJilCCIÓN DE AD:MINISTBAOIÓN :MILITAlt
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien disponer que los jefes y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúe remitió V. ro.
á el!te Ministerio en 20 de febrero próximo plisado, promo.
vida por el coronel del regimiento Infantería de Cantabria
D. Eduardo de Cañedo Argüell11s y Meabe, 'en súplica de abono
de los gastos de locomoción que sufragó de su peculio, con
motivo de la revista que pasó en el mes de agosto 11ltimo á
las fuerzas que de dicho cuerpo se hallaban destacadas en
distintos puntos de Navarrra, el Rey (q. D. g.), Yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el recurrente lIe atenga á. lo resuelto por real orden de' 7 de
febrero último (D. O. núm. 31), por la cual se le desestimó
su petición.
. Señor ...
Relaci6n que se cita
Oficiales segundos
Oficiales primeros
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Rafael Puente y Wilke, de la Capitanía general de Anda-
lucia, á la Escuela Central de Tiro, Sección de C~diz,
como encargado de efeetos y de caudales.
:t Federico González Aragón, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la f'apitanía general de Castilla la Nueva.
:t José Vacas SU1lrez, de la Capitanía general de Castilla la
Nueva, á la Ordenaci,ón de pagos de Guerra.
:t Joaquín Delgado Blanco, d~l parque de Artill~ríade Ciu-
dad RodriJ!o, á la Capitanía general de Castilla la Vieja.
:t Emilio Elvira Zapata, de la Capitanía genfral de Ca~tilla
la Vieja, al parque de ArtillPlía de Ciudad Rodrigo,
coD:!o encargado de efectos y de caudales.
:t Leanrfro Fern~nd.ezFort, de la Capitania gep.eral de Ca-
taluña, al parque administrativo de campaña de la
cuarta región, como administrador. .
D. Rafael Butrón y Garcia, ne la Escuela Central de Tiro,
Sección de Cádiz, á la Capitanía gen!iral de Andalucia.
:t Matiss Viló y Beltrán, de excedente en la tercpra región,
á la Ordenación de pa~CJs de Guerra.
~ Enrique Porras Pretos, de excedente en la segunda región,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
D. Juan Belmonte y Hernández, del parque de Artillería de
Cartagena, á la Capitanía general de Valencia.
) Joaquín Boville y Figueras, de la Capitanía geneml de
ValenC'ia, al parque de Artillería de Cartagena, como
interventor.
) Domingo Guerrero Polo, de excedente en la primera
gión, á la Capitania general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones, islas Canarias y Coman-
dante general de Melilla. .
IMPUESTas
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por el de Hacienda en real orden de 14 de enero
próximo pasado, el Rey (q. D g.), Y en BU nombre la Reina 1
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que para la
aplicación al personnl del Ejército de los conceptoB conte·
nidOft en las reales órdenes de 4 de junio y 31 de julio, in·
. Oficiale... terceros
D. Fernando García Bremón, de la Capitania generaL de Cas-
tilla la Nueva, á la Oomandancia general de MeUlla.
" Belisario Muñoz Gómez, de la Capitanía general de Casti·
lla la Nueva, á la de Canarias.
:t Juan Fernández Mulero, de la Capitanía general de Va~
lencia, Q la fábrica de pólvora de Murcia, como auxiliar.
Madrid 23 de marzo de 1901: WEYLER
oficiales ile AdministraCión MiHar comprendidos en la si· sertae á continuación de la de 3 de octubre de 1900 (C. L. nú·
~uiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma mero 192), se conBideren modificadas, para lo sucesivo, las
se Ieueñalan. i reglas de la de 4 de abril del mismo año (D. O. núm. 75),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· 1 en la forma eiguiente:
más efectos. DiOR l1;uarde á V. lt. muchos años. Madrid 1 La SegúRla tarifa V", núm. 5.° del arto 3.11 de la ley de
23 de marzo de 1901. . 27 de marzo de 1900 (C. L. núm. 83), creando una contribu·
WEYLER ción sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, los genera·
l~s, jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados, sufrirán un
gravamen sobre sus haberes en todos los destinos y situacio-
nes con arreglo á la siguiente escala:
Capitanes y subalternos.. . . . . . . . . . . 5 por 100.
Jefes... 10:t »
Generales de brigada '.' • • . . . . • • 14» »
Los demás generales :.. • . • . . . . • . . 18» »
Para los efectos expresados, se considerarán comprendidos
en las agrupaciones citadas como jefes, capitanes ó subalter·
nos, aquellos que disfruten. estas categorias por virtud de
empleos personales, y los que se ht-Jllen en posesión de los
sueldos respectivos, como comprendidos en los beneficio!
re- del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos de jefes y
oficiales en tiempo de paz.
Las clases de tropa V sus asimilar.!os, quedan exentos de
todo impu"sto por dicho concepto, mientras los interef:s!ldos,
por razón de sus cate¡!orfal! ó dest,inos, perciban como l:iuoldo
una Cttl1trdud inferior al que corr~flponda á los. seguudos te·
nif'nte- d.~ htfti.lt~riH., pafllmdo A Bf'rllS aplicarlo 1'1 impnesto
del 5 ó 10 por 100 en otro. C/;l,SO, según que la cuantía de su
sueldo at;cÍenda al de oficial ó jde.
2.n. Conform~ al arto 7.0 del reglamf>nt.o provif¡jonal para
la R(iruiniBtrl1ción y c :brallza. de la. contribu:Ción de referpn·
renda, aprobado por real decreto d.. 30 ¡fe rn¡¡rzo citado
(C. L. apéudice núm. 5), Sd conRidel'arán grava,tas con igua-
les cuota.; que la~ lc1l:lñala,tas para cad.a agrupación de las que
dptalla b regla ant?l'ior; lal:> crucl;'S pf:nsiouaflaa, las l!rnt: ti-
caciones de mando, de bfectividad, del prufpsorado, de resi-
dencia en Canarias, y para gastos de reprAAelltación que pel'o
ciban lo/! comprendido!! en cada una de dichal! llgrupucioneE';
considerá.ndose aplicable en el'lte caso la aclaración ina .rta en
la regln referida, respectó á los jefes, capitanes y sublllt..rnos
que disfrutan de emp!r·os per/!onales Ó dtj sueldo... equiva-
lentes, por el arto 3.° transitorio del reglamento de a¡;cellBú8
que alli se cita.
Los pluBes, indemnizaciones y demás devengos persona.
les de cará.cter eventual, trihutaran con el 12 por 10\~ de sus
importes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(:}más efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma•
drid 22 de marzo d.lool.
(S) InIS ene de e e Si:l
866 24 Dlarro 1901
---_._.....-..-...----.~ ..• --.~...- -~"'~.... \ .-
D. O. núm. ~6
.... _ ...... ...._ .... __ .-__.... ._.....N. t
De real oroen lo digo 8 V..lit para ¡;¡U conocimieuto y .1.e-
más t'fectos. Dio~ guarde ~ V. E. much<»i años. Madrid 22
.de marzu de 1901.
WEYLE1!.
15eñor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la inEltancia que remitió V. E.
é. este Mmisterio en 26 de febrero próximo pasado, promo·
vida por el comandante mayor del regimienlo Infanteria Re·
serva de Bilbao núm. 78. en súplica de que se declare in-
demllizable la comieión que desempeñó en el mes de di-
cif'mb~e último el capitán ·del expresado cuerpo D. Angel
Alday é Iñarra, haciendo efectivos libramientos, en cuya co-
misIón invirtió dile clias, el Rey (q. D. l!;.), yen 8U nombre la
Reina Rt'genb- d·-l Reino, se ha servido otorgar al intHresado
10i> henefici·s del arto 24 del vigente reglamf'nto de indemni-
cion('Il, durante el tiempo indiC'ado.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Orden!"dor de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Rr: Vista la instancÍ:6 que V. E. cursó á este
Mini~terio f>n 10 de Rept,ipmb,re último, promovida por el
8argpnto del n'gimi('uto Infantería de Luchaul:l. núm. 28,
Vicente González Moyano, en súplica de abono de 11:1. gratifi-
cación de continuación en filas desde que ascendi~ á sargel).-
.to á fin de diciembre de 1899, el Re.y (q. D. g.), Y en iU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
dar al interesado el abono de dicha gratificación devengada
desde 1.0 de febreto de 1897, primera revista que pasó en su
actual empleo,á fin de enero de 1900,mes en que deeembarcó
en la Península procedente de Filipilla15, quedando en uso de
licencia como repatriado de Ultramar. Es asimismo la VOlUll-
tad de S. M., que la Comif4ión liquidadora del r~imientode
linea MagalJanes núm. 70 y el citado regimiento de Lu~hana,
fonnuJen la<; correepondientt\a reclnmaciones en la forma re·
glllmenta.ria y según autorizan las reales 6rdenes de 7 de
abril y 11 de octubre de 1000 (O. L. nÚmR. 79 )' 2(1).
De real orlten lo digo á V. E. para su conoClmiento J
demáÉl eff-ctos. Dios guarde á V. E. muchos anol!!. Ms-
drid ~2 de marzo de 1901.
WEYUlR
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de PSjOl! de Guerra.
•• 0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exr.mo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 d9
juli" último, tranl';cribit'ndo la petición f ,rmulada por el co-
ronel del regimiento Cazadoras de ArJabán, 2-4:. 0 de Cablllle-
rta. para que se abonen á dicho cUel'po las doce grlltificacio-
Df'8 que en lll'ef4upuel'to f4e le aRi~!ln para comprn y entre-
Í('nifUieTlto dp útileH Ile ht'rrl!dor, flegún 8U plant.illa regla-
In()T1íarill, el lt.... (q. D. g ). yen su I~óm¡'re la Reilla Re~ente
del .Reino, t:e h¡,,'servido d~l:Sef:ltimar dicha petiGión, Ul¡a ve:¡;
© Mimsterio de D sa
ql.e la replamación y abono de dich<~s gratifieRCionf's di-be
liruitarHe al número de laa que corrtlspondan, según el de los
herradores que en cada. mes figuren presentes en revista,
en harmonia con lo que expresa la real orden de 8 de febrero
de 1879 (C. L. núm. 61).
De real orden lo digo á V. ·E. para eu conocimiento y
demá.. efecto!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Er.: En viE'ta del escrito de V. E., fecha 8 de
agosto último, transcribiendo la petición formulada por el
subintf>ondent.. militar, primH jefe de la Comi·i6n liquidado-
l'a de la disuelta tero('ra brigada de tropas de Administración
Militar, pal'aque á dicha comi"'6n le "ean satisfechM dos gra-
tificaciones para gastos de escritorio, de las que autoriza la
real orden de 21 de diciembre de 1899 (D. O. núm. 285), en
vez de la úllica que se le abona, una vez que 80ft doelsB uni-
dades d~ cuya. liquidación se halla encargada, según confir·
ma la real orden de 1.0 de febrero de 19L1l1 (D. O. núm 26), el-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, pues no es posible auto-
ri21ar el abono de la segunda de dichas gratifi('aciones, inte·
rin no se incluya en presupuesto el crédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para iU C'onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1901.
W¡JYLER
~ñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Setior Ordenaoor d'l ~s de GUEll'ra.
Excmo. Sr: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Nivardo Rodríguez Cañibano, en súplica de
abono de la gratificación de habilitado. correspondiente á
los meses dp.octl¡br", noviembre y diciembre de 1898 y ene·
ro de 1Hl-I9 qúe dejó de habonárllele por el batallón moviliza·
dos de Panda; y resultandl) que dicho batallóll fué disuelto
en fin de septiembre de 189R, y que· aunque el recurrente
quedó afecto á la cOmisión liquidadora del mencionado·
cuerpo, desde aquella fecha dejó d6 stlr habilitado del bata·
llón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servído deae8timar la petición del interesrtdQ,
por carecer de dert'eho á lo que solicita
De real orden lo digo á V,. E. para. SU eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLl!iR
&ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñorJE'fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
•••
SICCIóN DI UNIDAD KILIT,U
ABONO::! DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cur8ó á este
Wnisterio en. 29 de noviembre último, promovida por al ayu-
5i72., mano 19011),. O. p.wn.. 65
, , ........... ,.. .....w__~Ir~_.. ~_' .........10 ......
dante ~rC1pro dA la brigada de Sanidad~ilitar (E. R.), Don
Gabriel Félix Crespo, en súplica de que para los efectos de re-
tiro le sea de abono la mitad del tiempo servido en Cuba.
desde diciembre de 1889 á febrero de 1896, como sargento
. reenganchado; y tenien'10 en cuenta que se hallaeomlJren-
dido en la rpal olden circular de 10 de novi>'mbre de 1896
(C. L. núm. 316), el Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Reina
Regente del Reino, oe acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Mlll'ina en 5 de febrero próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al interesado, para dichos
efectos, el abono de la mitad del tiempo transcurrido, desde
1.0 de diciembre de 1889 hasta el 27 de julio de 1895, en
que empezó á continuar en su actual empleo, ó sea un abo-
no de dos anos, nueve meses y ventiocho dills; resolviendo al
propio tiempo, dI' conformidad con el citado informe, que
desaparezca de la hoja matriz de servi,cies del referido oficial,
el abono de la cuarta parte del segundo periodo illsurrl-'ccio-
nal de Cuba, que no autoriza di8po~ición alguna, y el que
por entero y mitad se 1.. acredite {Jor la última c~mpaña de
dicha iBla, por no reullir las condicion~s exigidas en el real
decrt'to de 1.0 de septiembre ,te 1897 y real orden circullil" de
7 de I!llptiembre de 18~9·tC. L. vúms. 235 y 175).
De orden de S. M. lo digo á.. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrirl
22 de marzo de 1901. .
WEYLElt
&ñor Capitán general de CMtilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en esta corte por lo!' médictll! m»yores
. del cuerpo de Salddad Militar, pllra juzgar la conducta del
de igual categoría D, Cándido González de Arenano, hoy en
situación de excedente en la primera región; teniendo en
cuenta el informe emitido por el Consej@ Supremo de Gue:
rra y Marina, en el que se consigna que se ha cumplido en
la aplicación de dieho procedimiento lo preceptuado en el
capitulo 3.°, titulo 25 del Código de Justicia Militar, el Rey
(q. D. g.), Y ell su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el citado alto Cuerpo, ha tenido
á bien aprobar el mencionado fallo y disponer la separación
del servicio del referido jefe médico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Diol;! guarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 23 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&tioreB Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marinl\
y Ordenador de.pagos de Guerra.
(D. O. núm. 47), los excedentes en aquella comprendidos y
:\ quienes se asigna servicio en comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nemás efectOR.. Dios gu¡¡rde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalea de la primara, .tercera, enarta,
quinta, sexta;} octava regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Médicos ma.yorell
D. José López Castro, ascendido, del tercer batallón Artille-
ría de plaza, IÍ. situ!!ción.de excedente en la octava re·
gión.
~ 8alvll.dor SlÍnchez Iznardo, excedente y en comisión eu el
balneario de Archena, á Director dd hospital del mis-
mo punto en igualconc~lJto.
» Ramón Moros P/llllci 1, excede lttl en la q:I ·lt1~ loe{i6n,'ti
hOl'pital de Pamplona. .
» E'J'lilio Heruánd;-z de Tej::tda y Roncero, del hO!'pital de
Pamplona, á situación de excedente y en comil:lión al
Colegio de guardiafl civiles jóvenes.
Médicos primeros
D. Nicolás Fernández Victorio y Cociña, del Colegio de guar-
dias civiles jóvenes, al tercer batallón Artilleria de
plaza.
7> Francisco Molinos Romeo, del primer batallón del r~gi.
miento Infanteria de Canarias núm. 2, á 8ituacióu de
excedente y en comisión al 2.° ba~llón del regimiento
Infantt-ria de ABia núm. 55.
» Domingo Coma Ajuria, f1t.'Cendido, del 2.0 batallón del re-
gimiento Infautl'ria de Asia núm. 55, al IJrimer bata-
llón del rl;'gimiento Infanteria de Canarias núm. 2.
Madrid 23 de marzo de HJOl. W ...YLER
~.c
. Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en r~al
orden de 20 del actual (D. O. núm. 63), dictando reglas acla-
ratorias referentes al nuevo hospital militar tbmporal de Ar-
chena, el Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al de Valencia, como
aumentoén SU plantilla, al farmacéutico segundo D~ José
Ríos Balaguet, destinado eli'eÍ de Madrid.Carabanchel, yen
coniisión en el de Barcelona, disminuyéndose la indicada
plaza de farmacéutico segundo, en las asignadas también
comO plantilla al citado hospital de Madrid; debiendo el re-
ferido oficial incorporarile á su nuevo destino á la mayor
brevedad.
. De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 dé marzo de 1901.
SECCI~ DE roSTICIA y DJmEC:a:OS PASIVOS
.. :, ... - .
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia fechada tu Val.
demolillo, promovida por Petra B'ip'ólito lIoyeno. madre de
DESTINOS
Excmo. er.: lEl Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficialefll médicos que figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Jo~é López Castro y termina con D. Domingo
Coma Ajuría, pasen á desempeñar loe servicios ,que en la
misma se les señalan; debiend.o pllrcibir sueldo de activo con
aneg10 á. lo dispueato en ~ real ordeíl de 1.0 del actual
SflñQr Ord.n(lo!lor d, pago. de Guerra.
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Señor Capitán general de Galici~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Rafaela Gayoso Fernández, ma·
dre del soldado que fué del ejército de Cuba, Pedro Prado
GD.yOSO, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con an<eglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171); la cual pensión se abonará á lainteresada, mientras
permanezca viuda, por la delegación de Hacienda de Lugo,
á partir del 27 de marzo de 1899, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año~. Madrid 22
dtl marzo de 1901;
Excmo. 81'.: EIR~y (q. D.. g.), Y en ll]lnQmbre la ~ein&
Regente del Reino. de acuerdo con lo informqdo .por. ese
Consejo Supremo, ha tenido a bie:p. concedE¡:r á los corp pren-
dido~ en la.siguie:ate relación" que ep1p~~.za ,oonD.a ~ar~a
de la ConOllpción Campos Muñoz y t,l:)rnlinJt ~o;n ,E!lP~rll.Jl7
lIia Mesa Garcia,por los conceptos que en' .la. m~l::lnia~ ~e
indican,. las pensiones anuales ql)e se. les !3e:í?al.~n,. cp.mp
comprendidos en las leyes.ó reglam.entos qu~ se .expre:-.
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse .4 lps' i;nteresa-
dos, por las Delegaciones dE' Hacienda de las provincias que
se mPI,wiolll:lII en la 8U80 ,ich8 relación, descle llls fechlls ,qUi
se con¡..ignl.ln; en la inteligencia, de qu~ los nadres c;le los cau-
I1lntes disfrutaran del. beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidadde nueva declaración en favor del que sobreviva,
las viudaf mipntral!l conserven l!Iu,actual estado y la huérfa-
na in teriu permsnezna en el q u€' se mllllitie¡,.ta en la ref,"rida
l't'lacion.
DI": tIJuI Ordl'tl lo digo á\". E, }Jl:u'a!"u cOlloeitnif\uto y de-
más efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de HJül.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señora- Capitanes genE'rales de la primera, segunda, cuarta
y quiLta re¡¡;i~nlrlfi. .
Mariano Franco Hil.•ólito, E'oldado .que fué d~l ejército de
Cuba, en !'Olidtlld de pflnllióll; y "areciendo la intereElHda de
dere. ho á dicho benefif'io, según la legislación vigente, una I
"Vez que el caUBllnte falleció en el año 1887, en que no e..t~'ba ¡
en vigor la lf'Y d,' 15 de julio' e 1896, el Rey (q. D. g.), Yen ;
su nombre la ReillR R{-gent... del RE'ino, de coltf"f1dJad con
lo e.r<:puef'to por el Com1E'jo Su¡JJ'E'mú d' Guerr.t y ~lflrina en
11 del cc'rriellte mes, se ha ser.ido df>seJ.-timar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil E'fE'ctos. Dios guarde á V. E. mur.hos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1901.
WEYLEÍ\
Señor Capitán general de Castilla la Nu' Ta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr: En vista de la instanoia promovida por
Polonh Parra Orgaz, vecina de Tórtolp" CAvila), madre dH
Pablo t<IE'lna Parra, E10lda lo que fué del ¡.-jéfcito I\e Cuba,
en solicitud éle pensiónj y careCÍfll1do la intPfPsadlI 'le dere:
cbo á dicho beneficio, según la legislación ·vigente, puesto
que en la actualidad $6 hulla casada con persona qlle no eH .
el padre del causante, el Rey (q. D g.), yen!lU nombre la ¡
Reina Regpnte del Reino, de conformidail con lo expuflsto :
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes 1
actual, se ha servido de~e8timar la referida instancia.
Deralll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid ~2 de marzo de 1901.
WlllYLER
Selíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
eJ ..
Excmo. Sr.: En vista de una inatancia promovida por :
Juan Morales Familena y consorte, vecinos de Castillo de Lo-
cuvín (Jaén), padres de Juan Morales Olmo, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo los
interesados de derecho á dichp beneficio, según la legislación
vigente, una veE que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expueeto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha
l3ervido desestimar la referida instancia.
De.l'eal orden lo digo á Y. E. para IIJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYL"ER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-tOJO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por;
Frane-iiWo Salvador Lombarte y consorte, vecinos de Cretas!
(Ternel), padres de Domingo l:'\alTarlor Ventura, soldado que,
fué del ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión; y :
careciendo los interesados de derflcho á dicho beneficio, se ¡
~ún la legifillación vigente, una v.ez que. el causante falleció i
del vómito en dicha isla, á la que no, Be hi,zo extensiva la ley;
de 15 d-e julio de 1896 (C. L. núm. 171), el Rey (q. D. g.),
Y t'n su noml::re la Reina Re¡;¡;ente deL Reino, rte conformidad
con lo expuesto por el Consf'jo Supremo (le Guerra y Marina
en 12 d,,! actual, ISe ha eervido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiflUto y
demas efectos. Dios guarde á· V. E. muohos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1901.
Beñor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'IDxcmo. 8r.:En vif:'ta de "la instancia promovida por
Antonio Silva López, padre de Manuel Silva Cepero, soldado 1
que fuédtll ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión;
y careoiendo el intereBado de derecho á dicho beneficio, según ,
~a legialaciónvigelloo, una Vez. -.que el cauean.te fall00ió de .
" 1
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fiebre amarilla en ilichn isla, á la que no se hizo extensiva
la \H de 15 d~ Julio de 1~96 (C, L. núm. 171), el Rey (que
Dio, guarde), y en ..u nombre 1» R~ina. Rpgente dtol Rl:'ino,
de conformidali con lo eXplwsto por el Cons¡..jo Supremo de
Guerra \ Marina pn 12 del corriente mes, se ha servido des-
e,timar la rt'ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pal'al'lU conocimiento y
dflmás efeotos. Dim. ~ul\l'<ie lÍ V. ro. rnuchofi! aftas. Ma
drid 22 ele ma,rzo de 1901.
WEYLElt
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e u::
Excmo. Sr.: En vista de la in..tanoia promovida por
José Jiménez de Santos y consorte, padres de Antouio Jimé-
nez :::\ánchez, soldado que fué del ejéroito de Filipinas, en
solicitud de pensiónj y carecienrlo los interesados da rte·
recho IÍ dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermeda.f común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del oorriente mes, se ha servido des-
estirrlar la referida instancia.
De real orden· lo digo á V. J!1. pura '-:lU conooimiento y.
demáe efectos. Dios guatde á V. E. múchos añOl. Madrid·
22 de marzo de 1901.
WEY¡'U
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente «el Conaejo Supremo 'de Guerra y Marina.
:F.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre]a Reins
Regente Reino, de conformidad con lo expul:'sto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del oorril-'nte mes.
ha tenido á bien cqnceder á. Ildefonsa Rerrán Vallejo, en
participación con sus hiJo- Moisés y Jenaro Rueto Rerrán, y
entenado. Ana Rueto Viguri, b ppnsión anual de 182'50 pe.
s¡.-tas á que tienen dert-cho como comprendidos en la real
orden de 26 rle julio de 1874 y ~rifa núm¡ 2 de la ley de S
de julio te 1860, en concf'(Jto di" viuda y huérfanos, rf'specti-
varnente, del guardia civil que fué del ejército de la Penín-
sula, LMiA Hueto Arcalltflj la cual p"nsión se satisfara en la
Admini;:tración espeCIal de Raciellda df la provincia de Ala.
va, des le el 19 de f",brero de 1900, fliguiente tlla al del ftüle. "
cimiento del CBUl'ante, en la siguiente forma: la mitad, ti. la
viuda, mientras cons¡·rve su Retual esta'io, y la otra mitad
por partes iguales, flntre los indicados .huérfan,os, haciéndose·
el abono á ia hem bra ínterin pérmanezca soltera y por mano
de la persona que acredite ser su tutor legal, y á Moisés y
Jenaro, hasta e14 de septit'mbl'e de 1917 y 19 de septiembre
de 19~3, en que, réspectivamet,te, cumpiirán los 24 años de
edad, cel3ando anteF' si obtienen empll:'o con su~ldo del Esta.
do, provincia ó municipio, y acumulándose flin nf>08sidad de
nuevo señalamIento, la parte del huérfano que cellare," en
los demas huérfanoá que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muohos afios. Madrid 22
de marzo de 1901.
''Wll1YLliI1t
Señor Capitán general del Norte.
Señol' Pres-idente del Conj:leJo Supremo d:e GU'l'l'l:A y~a.
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!:leñor Capitán general de Ca&tilla la Nueva.
l:3eñor Prellidente delOona6Jo ::;uprenio de Guerra y M~rina.
S.&CCIÓN DJil INS'l'BnCCIÓN i RECL1J'TAXIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOd
Excmo. Sr.:' En vista de la iUldtancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de I..abel Il, Ignacio Re-
bollo Soba, en solioitud de ingreso en el Colegio preparatorio
militar de l'rujillo, como huérfano de militar muerto en
campaña, el Rey (q. D. g.), Yeu BU nombl'e la Reina Regente
del Heino, de coufurmillad con lo informado pot el Uonsejo
SuVremo de Guerra y MurÍlla se ha servido acceder a 10 sÓ.
liCitado por el recurrente.
De real orden lo diga á. V. ..ro. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aROS. Ma-
drId 22 lÍe marzo de 1~1.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regeu"te del PeÜ.lo, ,le acul:lido" con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
I se ha Hervido confirmar en definitiva, el eeñalamiento pro~
~ visional de haber flasivo que se hIZO al oficial primeEo del
¡ Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ramón Ruiz Dee·
calzo, al concedería el retir.o para esta cork,segÚ-4 real orilen
de 29 de enero último (D. O. núm. 25), asignándole los 90
céntimús del sueldo de archivero tercero, limitado á 4.500
pesetas anuales," ósea 337'50 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden y por hallarse en posesión
de lu cruz de primera clase de la Orden de Maria Oristina;
en el concepto de que como comprendido en el ·real decreto
tllj 16 .Ie octubre de 188:.3, til'ne lIerecho á justificar BU exis'
teucia pOI' medio eJe oficio, cuya circuul:itancia habrá. de con.
sigual'l;f) en BU real despacho <le retiro.
Ve real orden lo digo á V. K para 8U conocimiento y de-
UlAs efectu~. Dio8 guarde a V. K muchos años. Madrid






Señor Capitán general de las islas Canarias.
~~o.r Pre~id~pt~ !l~l Cona~jo Supremo de Guerra y Marina.
8eñpr Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la ini:'taucia que V. E. curRó á
este }1ínisterio en 21 de diciemure último, promovida por
D." Araueli Hernández, viuda de V. Juan GOllzalez Rodrí·
guez, capitán de Infunteriu, retirado, en súplica de que Ea
trl1slade á la Peni118ula el tluel io df< retiro que á ·éste"le fué
8siguado e11 lt'8 cajas de Cuba IJor rpul ordeu de" 22 de jU11io
de 1889 (D. O. núm. 139), el Rey (q. D. g.), Y en BU hombre
la Reina Regente del 1{eillo, de acuerdo con lo infllrmado
por el Cüm-ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 det co~
rriente mes y con ¡,<ujecion á lo prev~nh10 en el real det'retü
de 4: de ubril de 18!19 (C. L. núm. 67) y en la real orden cir·
cular de 20 de mayo sIguiente (O. L. núm. 107), ha ienidu á
bien conceder al citado capjtál1, en via de revi8ión, los 90
céntimos del sueldo de su empleo,. ó seltn 225 pesetas men-
f;luales, q!Je habrán de abonarse á BUS legitanos herflderos á
partir d¡:¡l1.° de enero del aqo últimamellt~ <litado, por la
Delegación de Hacienda de Canarias.
D~ real orden lo digo t\ V. E. pllra su conocimiento y fi-
p.ell ponsiguientea. Dios g!l~rde a V. E. mucho.s años. Ma·
~rid 22 d~ marzo de 1001.
'. nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma.
, drid 22 de marzo de 1901-Excmo. Sr.: En vista de un.a instancia promovida por 1
Leonor Rosa Corrales, vecina de Ohafurinas, en súplictL de I W¡:YLEn
que á ~u hijo Frauci:;co Jorge Rosa, paisano t'~pulJ:¡ado de ; Señor Capitán general de G,.licia.
aquella plaza, se le permita rel:iidir en la mi13ma, el Rey 1Señores PreRidente del OonseJo Hupremo de Guerra y Marina
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, vil>tos y Capitán general de l~ primera ~egión~
loo desfavorables antecedentes del interesado," y de acuerdo -<>.00----
ton lo expuesto por V. E. en 11 del corriente mes, ISe ha ser-
vido desestimar la expresa.ia peticioll; debiendo entenderse
la expui8ióu del citarlo paisano, paru todo el territorio de la
juriedicciÓn de esa Comandancia general. .
De reat orden lo digo Ii. V. ~. Pu+~ 13U ¡:lOnocimiento y
demas efectos. DioB guarde á V. ll.;. rr~uchos anOl!. Ma-
drid 22 de marzo de 1901.
:¡l::J¡:OWQ. Sr.: En vlBta de 111 instanoi~ que V. E. cursó al
Consej9 Supremo de pUf\rrll, Y Marina en 3 de diciembre
p.1~i:rno, prplJlovid~ por D.a María 4delaida lIorenQ, viuela de
:p. JOf:$~ ~~lela D,\lJ;O, papitán de J~ Guardj¡¡ Civil. retirado,
~~ SQpllCa de que ~e traslada á.la Peninsula el sueldo de reii.
~{) qu~ tí éste le fué aaignado e.q las c~jl\B de Cuba por real
.(,>,rq~n de 19 de febrero de 1887, el Rey (q. O. g.), y en su
nOlllbr~ la. ~~in~ Regent.{l ~l ~~no, de acuerdo COl}. lo in-
formado" por dicho Oonsejo ~upremo en 22 del mes próximo
pasado, y con eojeción á lo prevenido en el real decreto de
4: de abril de 1899 (O. L. 11Qm. 67) yen la real orden ciroular
de 2U de mayo ~iguiente (C. L. uúm. 107). ha tenido á bien
conceder Iill inte:r:esado. en via. de revisióll, los \:lO céntimos
dellll;leldo que disfrutaban 108 comandantes. cuando se reti•
. ró, 6 sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonarse
á BU!! lt'~i,timolil herederos, ti partir del 1.0 de anpro del año
últirlltlmente citado, por la PtsgaJuria de la Dirección general
de atases Pasivas.
Q& roo1 orde~ 10 digo á V. E. para B\i conocimiento yn-
.. ' . ;
WbJYLER
Señor Capitán general d6 Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera re¡ión, Presidente
del Comejo l::lulJremo de liuerra y Mll.rínlt y DirectQ.r del
Colegio Preparatorio Militar de 'l'rujillo,
Excmo..Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de! re~imiento Infantería de Covadonga, José Hernández
de León y Otero, en I:>olicitud de 11lgrel'!O &n el Colegio prepa-
ratorio militar dA TrujiIJo, como huérfano de militl:lr muerto
en campaña, el ttey lq. D.. g.), y en llU nombre la Reina :B.e-
gente del Reino, se· ha servido aoceder a lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año!. Madrid
22 <1e marzo de 1001.
WEYLEl\
:3eñor Capitán general de Cm!tilla la Nueva.
Señor Direotor dol COlegio Preparatmio Militar d& Trujillo•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del1!'egimiento Infal,teria de Oovadonga, Ramón Pe'
reita Vela, en solicitu<l de ingreso en el Colegio preparatorio
militar de Trujillo, corno hermano de militar muerto en :
camparía; el Re, (q. D. g.), Yen su nombr!:' la Rpina Regente 1
del Reino, de conformidad con lo informado por el Co~sejo
Supremo de Guena y Marina, se ha servido acceder á,lo tO-
licitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~ullrde a V. .E. muchos años. Ma-
driJ 22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Eleñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y p:iJ:ector del Colegio Preparatorio Militar .de Trujillo.
e,.
f'scuf'las prácdcas, á cuyo efecto la Admil1iRtración Militar
facilitara las tieudal:l de I~ampaña y efectos 'nece~arills, y que
lo:! desperfectos que en ('ste material se produzuan, sean abo-
nados con cargo al cap. 5.°, arto 6.° del vigellte presupuesto,
siempl't! que se jUl'tifique por expediente en forma, quP di-
chm!- del:!perfectos no han ~ido producidos por mal trt.to, en
cuyo caSú strán satisfechos por el r('ghJiento.
De real orden lo digo 2. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!> años. !l-IatlrId
22 de marzo de UlOlo
Señor Capitán general de Andalucía.
-----'-..---
S.a1CCIÓN D1i A.S1J:NTOS GENERALiS
RECOMPENSAS
VALERIAKO '\VEYLER
Señor Presidente del ConsE'jo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del &ino, de acuerdo con el informe emitidu por
la Junta COl18ultiva de GUt'rra, que á cOutinw.ción se ius...rta,
y por reBolución de 13 del actual, hu tenido á bien canee :er
al teniente ('oronel de Infuntería D Federico Gastalvar Mon-
tenagro, la cruz de eegunda clase JielMerito Militar con dis-
tintlvo blanco, pensionada con el diez por ciento del sUl'lllo
de su l'mpll'o, hasta su ascenso al inmediato, cO'no com-
prendido en el caso 1.0 del arto 19 .lel vigent~ re,41amento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. \la·





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seña:1! DÍf~crol' del Oolegio Preparatorio, Militar de Trujillo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infant.ería de Uerlñola, Enrique Her-
nández de León y Otero, en 1c'0liCltud de ing:rel-o en el Colegio
pl'epllratorio militar de Trujillo, como huérfano de mJ1itar
muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo sóli-
citado.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios ¡¡;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo ele 1001.
Excmo. Sr.: Kn vililta del escrito de V. 1;. de 18 de fe-
brero último, :relativo á lu elección de campos de tiro provi
sionales para las guarnicioneA del Ferrol y Lugo, el Rey
(q. D- ~.), yen!'u nombre la Reina RRgente del R...ino, I!lf' ha
servido tl-probar la determinación de V. E., autoriZ>Jndole
para que, ChSO de que esos campos no se encuelltren,dispon-
gil. V. E. el traslado dtl 1010 reem plazos que han de recibir ins-
trucción á la Coruña ó al Ferro!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
Señor Capitan ~eneral de GaliCÍtt,
Informe que se cita
J UNTA CONSULTIVA DE GUERRA. - Excmo. Kr.: - Por
real 01 deu dó 7 de mayo últImo, ¡,e r· mit Ó.el. esta Juuta para
que informe, un expt:dieute de Jecowpemm á favor dd te-
niente corouel de Infantería U. F'~derico Gastalver Montane-
gro, por servicios en el prúfesorado.-Dicho expediente se
compone de un!!: instalicia del interesado, en la que oolicita
de S. M. le sea concedida la penSIón de la cruz de segunda
clase del Mérito Militar coa distintiva blanco, q ne se le otor-
gó por servicioa prestados en el profeeorado, con arreglo al
real decreto de 4 abril de 1888, por haber cumplIdo 1-'1 plazo
que determina la real orden de 17 de junIO de 18\:l}J y con
sujeción al arto 19 del reglamento de recompen¡,¡a8 en tiem¡Jo
de paz.-También se une un informe del Presidente del Con-
Exemo. Sr.: En vil'lta 11el e.l!críto de V. E. de 8 del sajo de Administración del Colegio de Huérfanos de la Gne-
actual, relativo Ii eampo de tiro para el 12.° rf'gimiento mono rr~, en el que 8(i\ dice de este jefe que lleva desempeñando
:fiado deÁrtilleria , de guarnición en Granada, el Rey(q. O. g.), el cario,de segundo jefe desde agosto de 1895; que en di¡;tin-
"1 en su nombre la: keina Regente del Reino, se ha Sf'lvido tas oClisiones ha ejercldo el" cargo de Director del lJolf'gio,
disponer que el reff'rido regimieIlto efectúe en adelante AUS explicando a. la Vez clase; que fué diez años profesor de la.
escut;las práctmas en los terrenos del «H.om~ral J Jayona:t Academia generallUl1itar y dos en la de Infanteria, habien-
del termino del Padul (Grauada), en vez de los del eChapa- do demostrado siempre capacidad, aplicación, laboriosidad é
rrab, donde se han venido venficando hasta ahora, y cuyOil inteligencia.-l~.l real decreto de 4 de abril de Ul88, modifi-
terrenos han sido cedidos por el Ayuntamiento del Padul, á cando el procedimiento de recompenliJlil.s por el profesorado,
fin de que el mencionadll regimiento los utilice gratuitamen- como legitimo premio á la eepecful y -delIcada misián que
te para sus t<jf'rclcios en los tnel'elil de s!-'ptil-'m bre Ú octubre. ¡ entruña la en,¡eñanza militar, estableciÓ en su arto 4.u que los
Es asimismo la vo~untad de l:i. M. qne el pHrsonal y ganado 1serv~cio6 prebtados p,tr los profl:'sOl'e¡; en el~ de~mt'eño de su
se acampe en 10íl CItados ferrenos (lurante la temporada d9 destino sean recompensados cada cuatro anos, QQU Una oruz
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~úanca del Mérito '\iilitar con un pAsa.ior y lema «Prof"'sora·
do». cuya doetrina !'le sustenta también en el arto 8.0 del re~
'glllIDento orgánico de las Academia!-l de Infallteria, Caballe-
:da, ArWIHia, Ingenieros y A iministración Militar, aproba
do por real ilecr~to de '1.7 de octubre de 1897. - Como
consecuencia de la primera de rlichas soberanas resoluciones
y con ffocha 27 de julio de 1892. se conc...dió al entonces ca·
pitl'n de Infanteria D. Federieo Gastalver, la cruz de primera
claí'ltl de la Orden citada, por haber cumpli.io como profesor
de la Academia gpneral militar el primer plazo señalado,
destino que cOLtinuó desempeñando en el aludido centro y
Academia de InfAntería, Bucesivamente, hasta que por real
orden de 22 de ago8to de 1895, y ya en el empleo de coman
dante , fué designado como jefe de estudios del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, donde Ee le otorgó en 21 de agosto
de 1896, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con el
paFador antes citado, como óorrpspondiente al segundo cua·
órierJio dfl profesol'lt'do, recompensa que si bien por omisión
no figura en su hoja de servicio!-l, consta en el Diario Oficial
if,e Guerra núm. :87 del expret:mdo año.-Solicita e8te jefe en
instnncia á ~. M., le Bea concedida la ppmdón cOl'respondien·
te á la cruz de sf'gunda clase del Mérito \1ilitar, de que se
halla en pOl-1esión por servicios prestados p.n el profesorado,
nna vez que manifiesta haber cumplido f'n el desempeño de
dicho, ometido el plazo fijado en el arto 5.° de la real orden
df' 17 ,fe junio de 18H9, la cual señala el de seis años .conse-
cutivos ú ocho con intervalos para que tal condecorllción
pueda llegar á ser pensionada por virtud de trabajos extra-
ordinarios realizadps con acierto muy especial.-Dictada la
real oiden de 17 de julio de 1899, en su arto 5. o, así como la
de 11 de junio del siguiente ai.o, aclaratoria del mismo, en
exclusivo beneficio del profesorado de la Academia de In-
fantHría, Caballería, Artilleda, Ingenieros y Administración
'1rfiHtar, ni de ellas se desprende ni puede tampoco buena·
mente atribuírseles otro alcance en su aplicación: que el ex-
presamente determinado para el personal que, dese.mpeñan-
do la emeñanza militar en los aludid.os estableeimientos en·
la fecha de la publicación de la primera, ó con posterioridad
á ella, hubiese cumplido ó cumpla en tal s!'rvicio los plazos
en la misma señalados, requisito qne no llena el recurrente,
puesto que la eruz d!' sf'gunda clase,'cuya pensión solicita, le
fué otnrgadll prestando ya sus servicios en' el Colf'gio de
Huérfanos de la GUf'rra, donde .lesde entonCAR continúa.-
Mas í'li 1-<) €1r.tricto alcanc" de las diBpoAicionf'1!'l come, tarlas,
no ofrec!' ahierto campo 'para que de ellas se dtlrive y regule
el derecho á ser premiadas en mayor gradl).las condiciones
de competencili é ilu~tración de un j...fe tOln brillante por
todos concr·ptos, af0rtunud!'lmente, conJo dice moy bien la
reunión de Infantería, las circullstanciat! especiali-dmas que
COlll~Urrf'n'f'n el Sr. Gastalver, son de aquellafl que, en el
caso que nos ocupa, presentan margen para todo, deutro de
la legalidad vigente.-Patentiza su hoja de serviciOB los ti-
tulos de aplicación, inteligencia y vasta erudición que por
unánime concepto ha sabido conquistarse, dotes todas df?o que
tiene dadas glillardas y mallifiesta¡:¡ pruehas, tantll en su ac-
tual dl-l!'tino durante más de cinco años, como en el des-
empeño por espacio de doce ('on¡;ecutivoi< en las' Academias
General militar y de Iufanteda, donde teniendo á su cargo
casi de una maneN continua, doble y rlifóltiuta clase, profe-
sor ademr.is de las asignaturas todas de cÜ'llda matemática
y otras con ésta relacionadas, la mayor parte, de los conoci·
mientos técnico-militares de los planes de estudios.-Tal ex-
tensión de materias cultivadas y difundidas, caso rarísimo
de señalar en el.servicio docpnte, evidencia sobradaoopnte la,
improba labor. la incesante tarea y la asiduidad á toda pme·
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ba que el s;)1icitRnte ha teni 10 que deFlarrollar para .-lar cum·
plida y satisfa..toria cima R, BU hC:IDrOSO cargo.-Dedúcese por
tanto. lógicamente, que los trllbujos rel!l.1izados en el profeso-
rado por este jefe, son dp. los que á todas luces rpvisten ca-
ráeter de extraordinarks, y como tales están comprendidos
en e~ arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, pnesto que demuestran capacidad y aplicación, laborio~
sida1 é inteligencia, condicionps muy recomendables y así
apreciadas en unánime acuerdo por las juntas facultativas de
la Academia de Infantería y Culegio de Huérfanos de la
Guerra.-Dd que tales servicios B.·n dignos. dfl premio, figura
como tefóltimonio fehaciente el caluroso informe y favorable
juicio que de ellos hace el Excmo. Hr. Capitán g..neral, Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Qaja de Huérfa-
nos del la Guerra, que de una manera tun E'XplíClta reco-
mienda al int!=\resado, considerándole digno de la gracia que
solicita por su excf\lente comportamient.o .Y extraordinarios
servirios.-PtJ!' lo expu!'sto, la Junta opina que el teniente
coronel de Infantería D. Federico Gastalver y Montpnegro,
se ha hecho acreedór á la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con dil'tilltivo blanco, pensionada hasta ~u ascenso
al empleo irmediato, como comprendido en el caso 1.0 del
arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
a¡J~'ohado porretlldecreto de 27 de septiembre de 1890.-
V. E., no obstante, resolverli como siempre]o más acertado.
Madrid 12 de febrero de 190L-El General secretario, Miguel
Bl/sch.-Rubricado.-V.o B o.-Bargés.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: Junta Consultiva de Guerra.
-- e.CJ'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero de Administración Militar D. Salvador Veratón Ca-
sanova, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su comunicación de 4 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. D..g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien conce·ier al interesado la cruz de primera cla·
se del Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse com-
prendido en la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 9).
De rf'al úrdf'n lo digo á V. E. para sU conocimiento y ¡Ja·
mas pfectofl. Dios guarde á V. E muchos años. Maurid 22
de marzo de 1901.
::leñor Capitán general de, Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: En vil'ta de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió a este Ministerio con su escrito de 2 del
actual, a favor de] sl'gundo teniente del blltal1ón disciplina-
rio de Melilla D. Eugenio de Valdivia y de la Puerta, el Rey
(q. D. g.), Yen su noml;>re la Reina Regente del Reino, ha
tf'nido á bien conceder al expresado ofidal, la oruz de pri"
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco J como
compren ido en el arto 33 del reglamf?onto de cuerpoR diBci-
plinarios, aprobado por real orden de 23 dt! febrero de 1880
(C. h núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 ·le marzo de 1901.
WEYLEIt
Señor Comandante general de Melilla.
-..
:d. o. iiLB. 60' 24 marzo 1901
El Subsecretario,
Felipe Martínez
puntos que Ele expresan, los jefes, oficiales y asimilados qne
figuran en la siguiente relación.
Madrid 22 de marzo de 1901.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d. la Subseoretaría '1 Secciones de este Ministerio 1 d.e
las Direcciones genera.les.
BAJAS
Según noticias recibirlas en pste Ministerio de las autori-
dades dependientes del mi~mo, han fallecido en las fechas y







fallecieron Destinos que lerT1an
-------1------------- _ _1-- 1 _
INFANTERÍA
TéniEmte coronel. D. Leoncio Iruretago)'Ema Eraso. ~ •.
CODiandante ....• »Manuel Chaves y Ci..tué ......•
Otro•.•.•.••• '" »Francisco Iuiesta Gómez •.•.•..
Otro. •.•••••• . .. »Baldomero M(lrt~no Nazi. •.....•
Otro .•..•••••. " :t Pedro Gonza.1ez Anleo GiL .
Capitán.. •••.•. " Angel" ázquez Gonzalez. .
Primer teniente.. » Francisco Fernández de Alarcón
y Valcarcel. ....•..•.•..
Otro. . .• . . •••••• :t Rafael Serrano González....•...
Capitán (E. R.). :t José Herrán Pangusión .
Otro idem. . • • • •• »Luis Gallur' y Ppdrós .•.....••.
l.Qr teniente id... »Mariano Muñoz Herrero. , .••••
Otro id • • . • • . . .• »Simón Cuesta Ciruelos ..••. ' ..
Otro id... •.•• • »Jo~é Alvarez Delgado ••...•••..
5 febrero •. 1901 ~an Sebastián.. • Excedente en la 6.a región.
13 ídem •.. 1901 Madrid .• ; •..... Idem en ia La id.
16 idem .,. 19U1 Valencia . . .• Kt'serva núm. 84.
26 idem .. HlOl Rocialla (Huelva). li~xcedente en la 2.a región.
26 tdem... 1901 Barbatro(Hu8scR) Reserva núm. 103.
6 ídem •.. 1901 Huesca....•••... Zona núm. 47.
10 ídem ... 1901 Cartagena .•• , . .. Reemplazo en la 3.a región.
28 idem.. '11\:)01 Madrid IJem en la La id.
25 enero •. ' 1901 Torreiave",a (¡;an-
tander). . .... Zona núm. 29.
26 febrero 1901 Caudete(Albacett» ldem núm. 49.
26 enero... 1901 Tarazana (Zarllgo-
2a) . _. . . . . . Reeervlt núm. 70.
2 febrero .• 1901 PenarandadeDue-
ro (Burgos), •. Idem núm. 112.
14 idem ... 1901 Vi1Ianueva de la
Serena(Badajoz) Zona núm. 6.
CABALLERíA
Comanda'llte..••• D. Ricardo Rodriguez Ochoa..••..{fa:p"i'tllo .• ~. • •• " César Malo Romeo.........•...
Primer teniente.. »Juiian Larroca Malina ...•..•.
2.° idem •.•.•••• :t Manuel Cerquella Pascuán ..•....
Cl1liitAn(E. R.)... l » Clemente Alvarez de Lara y Al-{ varez de Toledo '
ARTILLERíA
Comandante .•••• D. José CastropoI y Trellés .••.••••
Capitán. • • . • • . .• »Ernebto Bonafé Ca1l0t..•.••....
GUARDIA CIVIL
".f~~"I•.,.·h't". ,. '.
2.- tente. (E. R.). D. AntoRio Abad Piñeiro ..
ESTADO MAYOR
Coronel •.•••••.. D. Jenaro Ribl1t y March...•••.•
,_ CARABINERO::!
Comandante ••••• D. Ginés Méndez Martine~ •..•.••.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
OfiCfal '1.°.... :. D. Francisco ~agarminagay Ca:i:ltera
SANIDAD MILITARl!hibp)~r m:éd.~ 2.8 D. Rafael Piernas Hurtado .••••••• ,
CUERPO JURíDICO
Auditor brigada.. D, Mariano Medina Cabezudo.....'
CLERO CA~TRKNSE
Capellán '1.°..... D. Fernando Amores Cornejo .•.••.
21 idem .•. 1901 Lérida •.•.•••. " Regimiento Reserva núm. 10.
7 idem 1901 Murcia Idero i.i, núm. 9.
23 ídem ' •. 1901 Madrid.. . . . . . . .. Idem Húsares de P" vía.
25 idem •• 1901 Dénia (Alicante) ..Excedente en la 3.· región.
O Alcázar de ¡;. Juan'R .. R 310 id.em .•. 19 1 (Oiudad Heal).. í eglmlento eserva llÚm. •
14 ídem .•• 190í Búrgos ....•...• 3. 0 montado.
10 ídem.... 1901 t>an ¡;ebastián.... 6. 0 bataJión de plaza.
22 idem ••• 1901 Curuña .
6 marzo... 1901 Valladolid.•••... Capitllnía general, 7.a región.
5 febrero .. 1901 Almeria ••••.••.• Cómandancia de Carabineros.
22 idem...• 1901 Madrid..••••.... Excedente en la 1.a región.
2 ídem .•. 1901 Idem .••. , ••..•.' ~xcedente.
I
9 ídem. • 1901 Idem. . .•...... Reemplazo en la 1.a región.
8 idem ••. 190t Umbrete (,5evilla). Regimierato Cazadores Alfon-
so XII, ~n.o de LJabal1eria.
INVÁLIDOS
Coronel. •••••••. D. Angel Beraud Mainau.•..•...••
OFICINAS MILITARES
Oficial 2.° ••.••.. ID. RamónVergery Gómez dePedroBo
'5(dem '" 1.01 Madrid.......... '
23¡idem •.,'¡901 Málaga .•..•.. ,. Excedente en la 2.11 región.









Madrid 22 de marzo de 1901.
El Je~e de 111 'ecelb,
J11JWifJ.1J.tJ O(},&ttJI
El Jefa de la Sección.
Enrique OO'rtes
Rabiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiados
loa ~luJ;11~oS de la compañia de claBes del Oole~io de ~u~rfa.~
nos de Maria CriBtina, D. José Gallego Martíuez y D. Glrardo
Delgado de la Torre, pa¡"arán á prestar eus ",ervicios con el
~mplt:O de cabo, á los regimientos de In~n~erfB. .de Mu~ci~
núm. 37 y Vizcaya núm. 51, respectivamente, donde caU811~
ran alta en la revista del próximo mes de abrIl.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de ma~~
de 1901.
El Jefe !le la. Sección.
Enrique Gorté'
Señor Director del Colegio de Maria CrilStina.
E:;CIDOS. 5eñores Capitanes generales de la primeral terc~ra
y octava regioues..
El Boldado de la Sección de tropa del Colegio de María
Crist~na, Domingo Tornero Carrasco, dejará de prestar BUS
(:\erviciQ~ en la p:¡isma y se incorporarª, lt1 regimiellto 4e p~­
v~a núm. 48 á que pertenece; designándllBe por e~te QU~fpQ.
otro de i~ual clasel que pasará al citudo Colegio en reenapla-
zo del gue cesa.
Dios ~uarde á V. S. muchos años. Mlldd<1 21 qe. m~iO
de 1901.
D. Antonio Berr.at Jaume, de nuevo ingrei!o, S8rgE'nto del
regimiento de Bah-area núm. 1, t\ la Oomisión liquida.-
dorá de las Capitanias generales y Subinspecciones de
Ultramar.
Señor .••
.(C~cmoR. Señores Capitanes generalei de l~ prim~ra ~ ~~1.Ul•.
d~ regiones. .
Lps BtlÍloreB jefes de los cuerpos ó co¡:riil;liones liquidadoras
d,.f;l. lo/) di.au.altos de Ultramar, que tf'ngan á BU cargo lal! tiU4•.
ciones de los individuos ljue se expre~an en la relación si-
g~iente, se servirán r.mitirlas al coronel ~el tegimi~nto In-
fanteria de Guipúzcoa núm. 53, á que fUltron destinadO. al
regresar de Cuba.
Madrid 20 de mar~o de 1901.
El Jefe de la Sección.
José de Bascaran
Escribientes de segunda clase
Escribiente de tercera. clalie
alCCIeN DE ::"STADO MAYOR Y CAl4:PA~A
DB.STlNOS
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Antonio Ibllñez Milla, vuelto al f,l"rvicio activo por real
orden de 20 del actual (D.. O. núm. 60), al Gobierno
. militar de Clldiz, en comisión. .
» Pascuál Sanz Alvarfz, del Depó"ito ~e l~ Gu.erra, pre.stan-
do sus servicios en comisión en la liquidadora de las
C~pitanla8 genf'rales y Subinspecciones de Ultramar,
á la Capitania. general de Audalucia, cesando en l~
..~prf'sada comillión.
Excmo. Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
Excmos. '-1eñores Capitanes generales dE" la primera, segunda
quinta y sexta regioU flf;, Im·pector de la Comisión liquida-
dora de las Capjtania8 gt"nel'alE'lf y Subinspecciones de Ui
tramar,Prel5idente de la Junta Consultiva ue GuerrayJefe
del Depósito de la Guerra.
D. Francisco Vdasco Muñoz, ,1el Gobierno militar de Cá.diz,
en ce ,misión , á la S"l>inl'lpec('i~nqe l{l segQ.nda re~lón,
en el mismo concpl'to.
lO Carmelo Gal"'ia de C.'ca y E!!:ocheagB. de la Capitanía ge-
neral de Alldaluda, pre~tan'~o. 8U~ l:Jerviciofl ~Q !lomi·
sión en-la cla¡..ificallora de jefe~yoficiales movilizados de
Ultr¡,mar, al Depósito de la Guerra de plantilla, conti-
nuando en la ex) rt'~ada comisión clasificadora.
» Ft:rnando Bergasa COF.'colJá, en comisión en la liquidado-
ra de las Capitanias generales y Subínspeooio~es ~
Ultramar I á ltl Subinl:'lpección de la primera región de
plantilla. cH,ando en la f'xpresada comisión. .
» Evaril'to Silvf'stre Sardó, de la Junta Consultiva de Gue·
rra, á la tiubiJl~pecciónde la sexta región.
,. Andrés Vad Vasco, de la Subinspección de la quinta re·
gión, á la Junta Consultiva de Guerra.
D. Emilio GlIste¡,.i Valentin, de la ~ubinl!pecciónd~ ll¡l 6f¡l:;:t!J,
región, a la Subinl.'pección de la quinta región.
Fxcmo. ~r.: El Excmo. Sr. Ministro ne la Guerra ha
tE'nido ~ biell'dil:'poner ql,e los escribientes del Cuerpo Auxi·
• liar de Oficinlla Militares comprendidos en la sigui..;nte re·
lación. pasen á servir lo~ deRtinos que en la misma se les
señalan, dt"biendo cobrar su sueldo por cornplE'to, los que
ha\au de prt'st.ar servicio en comisión, por la nÓmina d~~·
cedentes de la rl gión en qUli' se encuentren destinados en ~l
expresado concepto. .
Dios gulirde á V. E. muchos añoa. Madrid 2~ de marzo
de 19.01.
Escribientes provisiona.l~s
D. Mariflno Juan y Noguera, de nuevo ingreso, sal'gen.to 'd~l
regimieuto lufl1utel'fa de BJl~f'are8 núm. 1, ti la .CO~ll- '.
!iión liquidadora de las Qapltanias generales ~ S~b1ll6- •
p'llociQOes de Ultramar. 1



















Soldados •••..•••••••• ~D!onisIO Ft'rnández Arzobispo.
¡Dionisio tiera ApioA.
l1.zequieJ Rumán Blasco.












Corneta•• , •••••••••••• 1G81l-par Font Bondia.
Guillermo Lcla Roca.
Jorge Rampeldi José.
J.,sé Ruiz del Monte.
JOl"é Proea Costa.
JOMé Panielto Sánchez.














J l.•an Mol'l'no Anito.
Juan RODlán Vázquez.



























Soldados '1M ¡redinn Gonz,l1E'z Bt'rroctl.l.
~Ilh·:uel Uuello Majo.
Müm~;l ';'I'q"'l' Ota.
Miguel ~l< lazar Peiro.




• Miguel Sánchez Márquez.
Pablo 801('r 8anta Maria..
Pedro Melrro ,"oltó.
Pedro Gay Mongas.





Narciso Monet !' stanols.






























J ..sé ÁUSó Vel\tura.





J ol'é Fasendae Padrón.
J"sé Collans Sanso
José Rusot Maiur











J Ol1quiIil Ferrer Figueras.
JOllqu[n Collado Vicente.
José Vila. Vi!l;I,bel;l.\.
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Cl~ses NOMBRES Olases ~OMBRES
Señor...
El Jefe del.. \'lección,
Enrique Oortés
'-<><><>--
Los señoree jefes de los ouerpos á que hayan sido destina-
dos los individuos que se expresan en la siguiente rplación,
se servirán reolamar su dooumentaoión al coronel del' regi-
miento Infantería de Granaoa, á ouyo primer batallón per·
tenecipron en el f'jéroito de Cuba.






Soldudos . .. .••• . . • ¡AntoniO Ol'tf'f.!:li Linde.
Antonio HorriJ lo (Hivares.
Antonio Manuel Pérez Montalvo.
Antonio Garcia Padilla.
-© Ministerio de Defensa
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Oortés..'YlIH-'rid 20 (¡€ marzu de 1901.







Soldados.•••••••.••••. 'Carlos Martín Ruiz.
, /'Carmelo Pérez Gonzálaz.












Soldados ••• ' •.•••.••• FranCIsoo Cruoelles Muñoz.




Sarge.nto ....••..•••. - José Quiroga Cerero.
~oldado ...•••. " •... José J unoy Trena.
Otro José Por(~el Piñal'.
Cabo.•••••..•••'•.••. JOBé Espeleta Carra800.
José Fuentes Marduez.
J08é \ aldivieso Fernández.




José Antonio Moreno Alonso.
Soldados .••.••••.•••• Juan Garata Martin.
Juan Gamer Ortega.
Juan Sánohf'z Navarro.






Sargento. • .•••..•••• 1Manuel Gljón del Rio.








, Rafael Crisanto Expósito.
Rafael Lara Ocaña.
Rafael López Garoia.

















Relación que se cita
Oll\l3e.



































Peoro CORta Canet. '








Teodoro Ru bio Lóppz.
Vf'nancio Marqués Calves.
Viotor Fuentes Pérez.
D. O•. núm. 65 24 marzo 1901
SECCION DE A.NU NeIOS
867
_m .__..._W;1'<....__ -,~
OBRAS El IElTI El LA lOllllSTRACIOI DEL cOlARlO OFICIAL - Y·concclo. LEGISLATIU-
'1 oU101 pedidos han de dirigirse al Administrado!.
1._Gl-~L...A.C::U:c:..1"C'
Vel ano 18'1&, tomo 3.·, á 2'50 pesetas.
De los afios 18'16, 1879; 1880, 1881, 1884, 1.. Y ~•• del 188ó. 188'1, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, lÍ 1'> pesetas
f'.8dll nno. •
Los sanores jefea, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legtstamlm pubtieadh,
podrán hacerlo abonando !) pesetas mensuales.
Diario Ofimal ó pliego de Le.qislacilm que se comprA suelto. siendo dej lila, 21) céntitUl's. Lol!' .tl'n811,dllb, J" .~h j,-:
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma signiente:
1.& A la Oolección Le.gis7ativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a:l1o.
2.& Al Diario Ofici(J,l, al ídem de 4 íd. íd., y.su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario o.¡;ci.al y Oolpcción Legislativa, al ídem de 6 íd, íd., Y su alta al Diario O)cial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de año. .
'rodas las subscripciones daran comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este. período. .
Con la ugislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atra~ada.
Los pagGs han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legil5lativa.
ESCALAFÓN
DEL
EST·ADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR.CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos IÍ la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi
taniaB Renerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estarlo Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
eión por armaB y cuerpos. Va prece:lido de la re"eñll histórica y organización actual del !J}stado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que Ele hallan en vigor sobre la... materias que afectan en todas las situacioneEl qu.
tengan l..s señores Generales, y la escala de CabaU"ros grande", cruces de Han Herm¡;lIegildo.
Se pOBdrá también á la venta en los alml:lClmes de efectos de escritorio de los señores Fernández IglesiaB, Carrera de tIa¡)
Jerónimo 10, y O. lllnriq':le 6arcia, Mayor ~5, Madrid, .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_. -
Ea l•• taUer.s de e.te E.taloleolmieDle 8e haoeD toda olas.. de Impresos, e.tados y formularlos para lo. caerpo. y depoDdeDcla
••1 EJérelio, á preelos eeoDómiooS.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS\10
TRATADO· DE EQUIT'ACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obra declarada d. t0Xto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Ca.ballena..
l'recio¡ 2'50 peseta;.
© Ministerio de Defensa
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2,50 pesetas.
1,50 •
. .. . " . . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
"(VI REGION)
Wc;;~aJ3" de 500~OOO estampado en tela. y con estucbe......
DESCRIPCIÓN, MANEJ"O y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
El pr~ei(j df' eada ejemplar dE> estE> folleto (ilu.'StradQ cml gran 'númerQ de lámino.J8). es de U" peset).
~n MadrlcL Los pHdido~ para fuera s6hJ tendrán el aum.ento del franqueo y certificado que exijan
\¡ANUAL REGLA~IE~"T1RIOP1RA LAS CLASES HE TROPA
l)¡m.. OEtlARADA Df. TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE IS93, PARA LAS ACADUlIASREQIIENTAlES
DEL AI\IU DE INFANTERIAi
TUMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y dE- "tiro, y á to(J.as
Las disposícjone~ últimamente dictadas.
Se"flxpende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4; pesetas el' 2.o




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OCJl1'ltll\PE: O'bUgacionen d.e todas las cla.s.es, Ordenell generales para ofl.cialeB. EIonore, '1 t2:'atamirtttos miUtarlilJ
Semcio de gua.mloi6n '1 Servioio interior de loa Cuerpoa de hl.fap.terillo '1 d.e oa.balleria.
La obra t.i.ene forma adecuada" para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias militares, y estambillin
de ~an utilidad para el ingreso en 101 Oolegiofl de la Guardia Oivil y de 01U'ahineros.
8n prl;lcio '"'!-t Mt\drid. ~n('.artonad6, l;'¡tI df' 3" pe8et~ ejeUlplro:; y e<ln 60 Céntimos máe se remite certitieadA ..
pro'állcias.
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Excmo. Sr.: AooedieJ1do á los deMos del general de bri-
gada D. Felipe Martin del YtlU& y Villapecellln, Comandan-
te gene.ral de Ingenieros, en comipión, de eeta región, la
Reina Re~ente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. ft..),!'le hit ~nido disponer qUA el comándante de
'Ingenieros D. EdualdG Rálhes y fJtéz de Vilá:, ceÍ!le en el cargo
de ayudante de catn¡X> de dieho oficial general.
DI" real otden la digo á v. lt. para 8'Il oonocitnientl) y
fi.nel!l córtl'~poodie1lfut,¡. Dioa gtlllird:e' á V. E. It1'úChOB ll.fiós.
Madrid ~'S de ÍOOlfZO dé 1901.
-8eñet Üftpit.8:tt ~f'JIIleral de Castilla la NueTa.
Se1í'ot {jilfeiUl.d'o-r d'e pRioa de Guerra.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri·
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Generol del
Ejército, n. ..losé de Luna y Orfila; la Reina Re/!:ente del Rei-
no, en nombre rte BU Augusto Hijo el Rey (q. D. f{.), se ha
servido autorizll.rle para que fijQ.8U reBidf'ncia en &ita t'Orte.
De real .rllen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspond~6ntes•. Dios gUllrrde.á V. E. muchos año.K.
Ma.drid 23 de marzo de 1901.
WEYLER
BeñorOAptMn general de OlEStiUa. la Nue~a.
Señor Ordenador de pago! de G.uerra.
/
.-..
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SEOC:ÓN DE ESTADO lUYOR y OÁlOA~A
CUERPO AU~ILIAR DE OFICINAS MILITARES ¿
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regf'nte del Reino, ha tenido á biE'n conceiler ingreso provi-
/lional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sar-
!!f'ntol> del regimiento Infantel'ia de Baleares núm. 1, Don
Mariano Juan y Noguera y D. Antonio Bernat Jaume, núnle-
ros uno y dos de la escala de .aspirantes.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las ielas Baleares.




Excmo. St.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Ayguato Hijo el Rey (q. D. g.), E:é ha servido 'aprobar la
cla~ificación hecha por ema Junta CODsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero último, y en
8U virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe.
dad les COIrésponda, t 10& comandantes y capitanes de In.
fanteria comprendidas en la siguiente relación, que comienza
con D. Narciso Castro Ortega y concluye con D. DdefoDso Pa-
'rras Serradell, IOB cuales reUJl6n las condiciones que deter-
mina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). .
De rf'81 orden lo digo 8 V. E. para su co~ociInientoy de-
más efectos.· DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1901.
WEYLD
Señor Preeidente de la Junta COlllmltiva de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Narciso Castro Ortega.
,. Eusebio PuebJaGoDz~lez.
,. Bernardino Bocinos Garcia.
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IMPUESTas
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por el de Hacienda en real orden de 14 de enero
próximo pasfldo, el Rey (q. D g.), Y en su nombre la Reina 1
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que para la
aplicación al personal del Ejército de los conceptoa conte·
nidOft en las reales órdenes de 4 de junio y 31 de julio, in-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúe remitió V. W.
á elBte Ministerio en 20 de febrero próximo pasado, promo-
vida por el coronel del regimiento Infantería de Cantabria
D. Eduardo de Cañedo Argüelllls y Meabe, 'en súplica de abono
de los gastos de locomoción que sufragó de su peculio, con
motivo de la revista que pasó en el mes de agosto 11ltimo á
las fuerzas que de dicho cuerpo se hallaban destacadas en
distintos puntos de Navarrra, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el recurrente !le atenga á lo resnelto por real orden de' 7 de
febrero último (D. O. núm. 31), por la cual se le desestimó
su petición.
sertae á continuación de la de 3 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 192), se comlÍderen modificadas, para lo sucesivo, las
i reglas de la de 4 de abril del mismo año (D. O. núm. 75),
1 en la forma eiguiente:
1 La Segúala tarifa V", núm. 5.° del arto 3.11 de la ley de
. 27 de marzo de 1900 (C. L. núm. 83), creando una contribu-
ción sobre lBS utilidades de la riqueza mobiliaria, los genera-
l~s, jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados, sufrirán un
gravamen sobre sus haberes en todos los destinos y situacio-
nes con arreglo á la siguiente escala:
Capitanes y subaltern08.. . . . . . . . . . . 5 por 100.
Jefes _.- ". 10:t »
Generales de brigada '.' • • . . . . • • 14» »
Los demás generales :_........... 18» »
Para los efectos expresados, se considerarán comprendidos
en las agrupaciones citadas como jefes, capitanes ó subalter-
nos, aquellos que disfruten _estas categorias por virtud de
empleos personales, y los que se hHllen en posesión de los
sueldos respectivos, como comprendidos en los beneficio!
del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos de jefes y
oficiales en tiempo de paz.
Las clases de tropa V sus asimilar.los, quedan exentos de
todo impu.-sto por dicho concepto, mientras los interef:s!ldos,
por razón de sus cate¡!orfal! Ó dest.inos, perciban como l:>u01do
una Cttl1trdud inferior al que cOl'J'eflponda á los. seguudos te-
nh'ute- d.~ htfti.lt~riH., pafllmdo A sf'rllS aplicarlo pI impuesto
del 5 Ó 10 por 100 en otro _c¡;,so, según que la cuantía de su
sueldo at;cÍenda al de oficial ó jde.
2.n. Conform'i al arto 7.0 del reglamf>nt.o provif¡jonal para
la adlliinü,trl1ción y c :brallza de la contribu:Ción de referpn-
renda, aprobado por reul decreto d.. 30 de rn¡¡rzo citado
(C. L. apéudice núm. 5), Sd conRidel'arán grava,tas con igua-
les cuota..; que la~ ¡,Ieñala·ias para cada agrupación de las que
detalla b regla ant?rior; lal:> crucl;'S pf:nsioulI-,ias, las l!r:1t: ti-
caciones de mando, de bfectividad, del profesorado, de resi-
dencia en Canarias, y para gastos de reprAAelltación que per-
ciban lOIl comprendidol! en cada una de dichas llgrnpI1cioneE';
considerándose aplicable en el'lte caso la aclaración ins .rta en
la regln referida, respectó á los jefes, capitanes y subldt..rnos
que disfrutan de emplr-os pereonales ó dtj sUl::ldoM equiva-
lentes, por el arto 3.° transitorio del reglamento de a¡;cel1sú8
que alli S6 cita.
Los pluses, indemnizaciones y demás devengos persona-
les de carácter eventual, tributaran con el 12 por 10~~ de sus
importes.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
d(:}más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Relaci6n que se cita
Oficiales primeros
D. Rafael Butrón y Garcia, oe la Escuela Central de Tiro,
Sección de Cádiz, á la Capitanía gen!iral de Andalucia.
:. Matías Viló y Beltrán, de excedente en la tercpra región,
á la Ordenación de pa~()s de Guerra.
~ Enrique Porras Pretos, de excedente en la segunda región,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Juan Belmonte y Hernández, del parque de Artilleria de
Cartagena, á la Capitanía general de Valencia.
) Joaquín Boville y Figueras, de la Capitanía geneml de
ValenC'ia, al parque de Artilleria de Cartagena, como
interventor.
) Domingo Guerrero Polo, de excedente en la primera re-
gión, á la Capitania general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones, islas Canarias y Coman-
dante general de Melilla. -
oficiales de AdministraCión Militar comprendidos en la si-
~uiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma
se les ieñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DiOR lI;uarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1901.
Oficiales segundos
D. Rafael Puente y Wilke, de la Capitanía general de Anda-
lucia, á la Escuela. Central de Tiro, Sección de C~diz,
como encargado de efedos y de caudales.
:. Federico GonzáJez Aragón, de la Ordenación !le pagos de
Guerra, á la f'apitanía general de Castilla la Nueva.
:. José Vacas SU'Ilrez, de la Capitanía general de Castilla la
Nueva, á la Ordenaci,ón de pagos de Guerra.
:. Joaquin Delgado Blanco, 0.(>1 parque de Artill~riade Ciu-
dad RodriJ!o, á la Capitanía general de Castilla la Vieja.
~ Emilio Elvira Zapata, de la Capitanía genfral de Ca",tilla
la Vieja, al parque de Artillería de Ciudad Rodrigo,
coD:!o encargado de efectos y de caudales.
» Leandro Fern~nd.ezFort, de la Capitania gep.eral de Ca-
taluñat al parque administrativo de campaña de la
cuarta región, como administrador.
-Oficiale$terceros
D. Fernando Garcia Bremón, de la Capitanía generaL de Cas-
tilla la Nueva, á la Oomandancia general de MeUlla.
,. Belisario Muñoz Gómez, de la Capitanía general de Casti-
lla la Nueva, á la de Canarias.
:. Juan Fernández MuJero, de la Capitanía general de Va~
lencia, Q la fábrica de pólvora de Murcia, como auxiliar.
Madrid 23 de marzo de 1901: WEYLER
~ InIS ene de e e Sd
866 24 marro 1901
---_._.....-..-...---- . ,..• --.~..- -~"'~.... \ .-
D. O. núm. ~6
....-......---_....- .... -_._-_...._--_._."".... t
De real oroen lo digo ti V..K para ¡;¡u conocimieuto y .1.e-
más t'fectos. Di08 guarde ~ V. E. muchot años. Madrid 22
.de marzu de 1901.
WEYLE1!.
15eñor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la inEltancia que remitió V ~ E.
é. este Mmisterio en 26 de febrero próximo pasado, promo·
vida por el comandante mayor del regimienlo Infanteria Re·
serva de Bilbao núm. 78. en súplica de que se declare in-
df'mllizable la comieión que desempeñó en el mes de di-
cif'mb~e último el capitán ·del expresado cuerpo D. Angel
Alday é Iñarra, haciendo efflctivos libramientos, en cuya co-
misIón invirtió dlls clias, el Rey (q. D. l!;.), yen su nombre la
Reina Rf'gentp d·-l Reino, se ha servido otorgar al intHresado
los henefici·s del arto 24 del vigente reglamf'nto de indemni-
cionf'li, durante el tiempo indiC'ado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Orden!"dor de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Rr: Vista la instancÍ:6 que V. E. cursó á este
Mini~terio f>n 10 de Rept,ipmb,re último, promovida por el
8argpnto del n'gimipnto Infanteria de Luchaul:l. núm. 28,
Vicente González Moyano, en súplica de abono de hl. gratifi-
cación de continuación en filas desde que ascendi~ á sargao,
.to á fin de diciembre de 1899, el Re.y (q. D. g.), Y en fiU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der al interesado el abono de dicha gratificación devengada
desde 1.0 de febreto de 1897, primera revista que pasó en su
actual empleo, á fin de enero de 1900,mes en que det;embarcó
en la Península procedente de Filipilla15, quedando en uso de
licencia como repatriado de Ultramar. Es asimismo la VOlUll-
tad de S. M., que la Comif4ión liquidadora del r~imientode
linea MagalJanes núm. 70 y el citado regimiento de Lu~hana,
fonnuJen la<; correspondientt\a reclnmaciones en la forma re·
glllmenta.ria y según autorizan las reales 6rdenes de 7 de
abril y 11 de octubre de 1000 (C. L. nÚmR. 79 )' 2(1).
De real orlten lo digo á V. E. para BU conoClmiento J
demáÉl eff-ctos. Dios ~uarde á V. E. muchos anol!!. Ms-
drid ~2 de marzo de 1901.
WEYUlR
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Ordenador de P9IOS de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exr.mo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 dí'
juli.. último, tranl';cribit'ndo la petición f ,rmulada por el co-
ronel del regimiento Cazadoras de ArJabán, 2-4:. 0 de Cablllle-
rta. para que se abonen á dicho cuerpo las doce grlltificacio-
111'8 que en llreRUpUef'to f4e le aRi~!ln para comprn y entre-
Í('niruieTlto dp útileH Ile hprrl!dor, flegún 811 plant.illa regla-
In()T1iarill, el lt..., (q. D. g ), yen su I~óm¡'re la Reilla Rfl¡,:ente
del .Reinu, l:e h¡,,'se¡;vido d~l:Sef:ltimar dicha petiGión, Ul¡a ve:¡;
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ql.e la replamación y abono de dich<~s gratifi(,Rciones dI-be
liruitarHe al número de laa que corrtlspondan, según el de loa
herradores que en cada mes figuren presentes en revista,
en harmonia con lo que expresa la real orden de 8 de febrero
de 1879 (C. L. núm. 61).
De real orden lo digo á V. ·E. para en conocimiento y
damA.. efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Er.: En viE'ta del escrito de V. E., fecha 8 de
agosto último, transcribiendo la petición formulada por el
subinte,ndent.. militar, primH jefe de la Comi·i6n liquidado.
l'a de la disuelta tercera brigada de tropas de Administración
Militar, para que á dicha comi..¡6n le flean satisfechM dos gra-
tificaciones para gastos de escritorio, de las que autoriza la
real orden de 21 de diciembre de 1899 (D. O. núm. 285), en
vez de la úllica que se le abona, una vez que 80B dos las uni-
dades d~ cuya. liquidación se halla encargada, según confir·
ma la real orden de 1.0 de febrero de 19L1l' (D. O. núm 26), el-
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, Be
ha servido desestimar dicha petición, pues no es posible auto-
ri21ar el abono de la segunda de dichas gratifi('aciones, inte-
rin no se incluya en presupuesto el crédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para iU C'onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1901.
WiJYLER
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Setíor Ordenaoor d'l ~8 de GUEll'ra.
Excmo. Sr: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por segundo teniente de lnfan-
tpl'Ía (E. R.), D. Nivardo Rodríguez Cañibano, en súplica de
abono de la gratificación de habilitado, correspondip.nte á
los meses dp.octl,br"', noviembre y diciembre de 1898 y ene-
ro de 1Hl-I9 qúe dejó de habonárllele por el batallón moviliza-
dos de Pando; y resultandl) que dicho batallón. fué disuelto
en fin de selJtiembre de 189R, y que' aunque el recurrente
quedó afecto á la cOmisión liquidadora del mencionado'
cuerpo, desde aquella fecha dejó d6 S<1r habilitado del bata·
llón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido deae~timar la petición del interesadQ,
por carecer de dert'eho á lo que solicita
De real orden lo digo á V" E. para. SU eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYLBR
&ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñorJE'fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
•••
SICCIóN DI UNIDAD KILIT,U
ABON09 DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cur8ó á este
Wnisterio en. 29 de noviembre último, promovida por el ayu-
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dante ~rC1pro dA la brigada de Sanidad~ilitar (E. R.), Don
Gabriel Félix Crespo, en súplica de que para los efectos de re-
tiro le sea de abono la mitad del tiempo servido en Cuba.
desde diciembre de 1889 á febrero de 1896, como sargento
. reenganchado; y tenien'10 en cuenta que se hallaeomlJren-
dido en la rpal olden circular de 10 de novirmbre de 1896
(C. L. núm. 316), el Rey (q. D. g.), yen rm nombre la Reina
Regente del Reino, oe acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 5 de febrero próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al interesado, para dichos
efectos, el abono de la mitad del tiempo transcurrido, desde
1.0 de diciembre de 1889 hasta el 27 de julio de 1895, en
que empezó á continuar en sn actual empleo, ó sea un abo-
no de dos anos, nueve meses y ventiocho diils; resolviendo al
propio tiempo, dI' conformidad con el citado informe, que
desaparezca de la hoja matriz de servi,cies del referido oficial,
el abono de la cuarta parte del segundo periodo illsurri-'ccio-
nal de Cuba, que no autoriza disp0E'ición alguna, y el que
por entero y mitad se lf· acredite 'Por la última c~mpaña de
dicha isla, por no reullir las condicion~s exigidas en el real
decrt'to de 1.0 de septiembre .te 1897 y real orden circullil" de
7 de I!llptiembre de 18~9·tC. L. vúms. 235 y 1.75).
De orden de S. M. lo digo á.. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrirl
22 de marzo de 1901. .
WEYLElt
&ñor Capitán general de CMtilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en esta corte por lo!' médictll! mllyores
. del cuerpo de Salddad Militar, pllra juzgar la conducta del
de igual categoria D, Cándido González de Arenano, hoy en
situación de excedente en la primera región; teniendo en
cuenta el informe emitido por el Consej@ Supremo de Gue:
rra y Marina, en el que se consigna que se ha cumplido en
la aplicación de dieho procedimiento lo preceptuado en el
capitulo 3.°, titulo 25 del Código de Justicia Militar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el citado alto Cuerpo, ha tenido
á bien aprobar el mencionado fallo ydisponer la separación
del servicio del referido jefe médico.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento· y
demás efectos. Diol;! guarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 23 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de C8stilla la Nueva.
&tiores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de.pagos de Guerra.
(D. O. núm. 47), los excedentes en aquella comprendidos y
á quienes se asigna servicio en comisión. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
nemás efectOR.. Dios gu¡¡rde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1901.
WEYLER
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalea de la primara, ,tercera, enarta,
quinta, sexta;} octava regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Médicos ma.yorell
D. José López Castro, ascendido, del tercer batallón Artille-
ría de plaza, IÍ. situ!!ción,de excedente en la octava re·
gión.
~ Salvador SlÍnchez Iznardo, excedente y en comisión eu el
balneario de Archena, á Director d<'1 hospital del mis-
mo punto en igualconc~lJto.
> RamóH Moros P/llllci 1, excede lttl en la q:I ·lt1~ loe {i6n,'ti
hORpital de Pamplona. .
» E'Jlilio Her:uánd;-z de Tej::tda y Roncero, del hO!'pital de
Pamplona, á situación de excedente y en comil:lión al
Colegio de guardiafl civiles jóvenes.
Médicos primeros
D. Nicolás Fernánilez Victorio y Cociña, del Colegio de guar-
dias civiles jóvenes, al tercer batallón Artilleria de
plaza.
7> Francisco Molinos Romeo, del primer batallón del r~gi.
miento Infanteria de Canarias núm. 2, IÍ 8ituacióu de
excedente y en comisión al 2.° ba~llón del regimiento
Infantt'ria de Asia núm. 55.
» Domingo Coma Ajuria, f1t'Cendido, del 2.0 batallón del re-
gimiento Infautl'ria de Asia núm. 55, al IJrimer bata-
llón del l'l;'gimiento Infanteria de Canarias núm. 2.
Madrid 23 de marzo de HJOl. W ...YLER
~.c
. Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en r~al
orden de 20 del actual (D. O. núm. 63), dictando reglas acla-
ratorias referentes al nuevo hospital militar tbmporal de Ar-
chena, el Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al de Valencia, como
aumentoén SU plantilla, al farmacéutico segundo D~ José
Ríos Balaguet, destinado eIl'eÍ de Madrid.Carabanchel, yen
coniisión en el de Barcelona, disminuyéndose la indicada
plaza de farmacéutico segundo, en las asignadas también
comO plantilla al citado hospital de Madrid; debiendo el re-
ferído oficial incorporarile á su nuevo destino á la mayor
brevedad.
. De real orden. lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 dé marzo de 1901.
SECCI~ DE roSTICIA y DlmEC:a:OS PASIVOS
.. :, ... - .
PENSIONES
EXCmo. Sr.: En vista de una instancia fechada tu Val.
demorillo, promovida por Petra B'ip'6lito lIoyeno. madre de
DESTINOS
Excmo. er.: mI Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficialefll médicos que figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Jo~é López Castro y termina con D. Domingo
Coma Ajurla, pasen á desempeñar loe servicios ,que en la
misma se les señalan; debiendo pflrcibir sueldo de activo con
aneglo Alo dispueato en ~ real ordeíl de 1.0 del actual
Sflñ(lr Ord.n(lo!lor d~ pago. de Guerra.
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Señor Capitán general de Galici~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Rafaela Gayoso Fernández, ma·
dre del soldado que fué del ejército de Cuba, Pedro Prado
GD.yOSO, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con an<eglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171); la cual pensión se abonará á lainteresada, mientras
permanezca viuda, por la delegación de Hacienda de Lugo,
á partir del 27 de marzo de 1899, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año~. Madrid 22
dtl marzo de 1901;
Excmo. 81'.: EIR~y (q. D.. g.), Y en ll]lnQmbre la ~ein&
Regente del Reino. de acuerdo con lo informqdo .por. ese
Consejo Supremo, ha tenido a bie:p. concedE¡:r á los corp pren-
dido~ en la,siguie:ate relación" que ep1p~~.za ,oonD.a ~ar~a
de la ConOllpción Campos Muñoz y t,l:)rnlinJt ~o;n ,E!lP~rll.Jl7
lIia Mesa Garcia,por los conceptos que en' .la. m~l::lnia~ ~e
indican,. las pensiones anuales ql)e se. les !3e:í?al.~n,. cp.mp
comprendidos en las leyes.ó reglam.entos qu~ se .expre:-.
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse .4 lps i;nteresa-
dos, por las Delegaciones dE' Hacienda de las provincias que
se mPI,wiolll:lII en la 8U80 ,ich8 relación, descle llls fechlls ,qUi
se con¡..ignl.ln; en la inteligencia, de qu~ los nadres c;le los cau-
I1lntes disfrutaran del. beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidadde nueva declaración en favor del que sobreviva,
las viudaf mipntral!l conserven /!Iu,actual estado y la huérfa-
na in teriu permsnezna en el qUE' se mllllitie¡,.ta en la ref,"rida
l't'lacion.
DI': tIJuI Ordl'tl lo digo á v. E, }Jl:u'a F:U cOlloeitnif\uto yde-
más efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de HJül.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señora- Capitanes genE'rales de la primera, segunda, cuarta
y quiLta re¡¡;i~nlrlfi. .
Mariano Franco Hil.•ólito, E/oldado .que fué d~l ejército de
Cuba, en !'Olidtlld de pflnllióll; y "areciendo la intereElHda de
dere. ho á dicho benefif'io, según la legislación vigente, una I
"Vez que el caUBllnte falleció en el año 1887, en que no e..t~'ba ¡
en vigor la lf'Y d,' 15 de julio' e 1896, el Rey (q. D. g.), Yen ;
su nombre la ReillR R{-gent... del RE'ino, de coltf"f1dJad con
lo e.r<:puef'to por el Com1E'jo Su¡JJ'E'mú d· Guerr.t y ~lflrina en
11 del cc'rriellte mes, se ha ser.ido df>seJ.-timar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil E'fE'ctos. Dios guarde á V. E. mur.hos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1901.
WEYLEÍ\
Señor Capitán general de Castilla la Nu' Ta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr: En vista de la instanoia promovirlá por
Polonh Parra Orgaz, vecina de Tórtolp" CAvila), madre dH
Pablo t<IE'lna Parra, E'olda lo que fué del ¡..jéfcito I\e Cuba,
en solicitud éle pensiónj y carecifll1do la intPfPsadlI 'le dere:
cbo á dicho beneficio, según la legislación ·vigente, puesto
que en la actualidad $6 hulla casada con persona qlle no eH .
el padre del causante, el Rey (q. D g.), yen!lU nombre la ¡
Reina Regpnte del Reino, de conformidail con lo expuflsto :
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes 1
actual, se ha servido de~e8timar la referida instancia.
Deraal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid ~2 de marzo de 1901.
WlllYLER
Selíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
eJ ..
Excmo. Sr.: En vista de una inatancia promovida por :
Juan Morales Familena y consorte, vecinos de Castillo de Lo-
cuvín (Jaén), padres de Juan Morales Olmo, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo los
interesados de derecho á dichp beneficio, según la legislación
vigente, una veE que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expueeto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha
l3ervido desestimar la referida instancia.
De.l'eal orden lo digo á Y. E. para IIJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
WEYL"ER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-tOJO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por;
Frane-iiWo Salvador Lombarte y consorte, vecinos de Cretas!
(Ternel), padres de Domingo l:'\alTarlor Ventura, soldado que,
fué del ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión; y :
careciendo los interesados de derflcho á dicho beneficio, se ¡
~ún la legifillación vigente, una v.ez que. el causante falleció i
del vómito en dicha isla, á la que no, Be hi,zo extensiva la ley;
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), el Rey (q. D. g.),
Y t'n su noml::re la Reina Re¡;¡;ente deL Reino, rte conformidad
con lo expuesto por el Consf'jo Supremo (le Guerra y Marina
en 12 d,,! actual, ISe ha eervido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiflDto y
damas efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1901.
Beñor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'IDxcmo. 8r.:En vif:'ta de "la instancia promovida por
Antonio Silva López, padre de Manuel Silva Cepero, soldado 1
que fuédel ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión;
y careciendo el intereBado de derecho á dicho beneficio, según ,
~a legialaciónvigelloo, una Vez. -.que el cauean.te fall00ió de .
" 1
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fiebre amarilla en ilichll isla, á la que no se hizo extensiva
la \H de 15 ,i~ Julio de 1~96 (Co L. núm. 171), el Rey (que
Dio, guarde), y en I:"U nombre 1» R~ina. Rpgente dtol Rl:'ino,
de conformidali con lo eXplwsto por el Cons¡..jo Supremo de
Guerra \ Marina E'n 12 del corriente mes, se ha servido des-
e,timar la rderida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pal'al'ln conocimiento y
dflmás efectos. Dim. ~ul\l'<ie lÍ V. ro. rnuchofi! aftas. Ma
drid 22 ele ma,rzo de 1901.
WEYLElt
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e u::
Excmo. Sr.: En vista de la in..tancia promovida por
José Jiménez de Santos y consorte, padres de Antonio Jimé-
nez :::\ánchez, soldado que fué del ejército de Filipinas, en
solicitud de pensiónj y carecienrlo los interesados da rte·
recho IÍ dicho beneficio, según la. legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermeda.f común, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido des-
estirrlar la referida instancia.
De real orden· lo digo á V. J!1. pura '-:lU conooimiento y.
demáe efectos. Dios guatde á V. E. múchos añOl. Madrid·
22 de marzo de 1901.
WEY¡'U
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente «el Conaejo Supremo 'de Guerra y Marina.
:F.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Reins
Regente Reino, de conformidad con lo expul:'sto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corril-'nte mes.
ha tenido á bien cqnceder á. Ildefonsa Rerrán Vallejo, en
participación con sus hiJo- Moisés y Jenaro Rueto Rerrán, y
entenado. Ana Rueto Viguri, b ppnsión anual de 182'50 pe.
s¡..tas á que tienen dert-cho como comprendidos en la real
orden de 26 rle julio de 1874 y ~rifa núm¡ 2 de la ley de S
de julio te 1860, en concf'(Jto di" viuda y huérfanos, rf'specti.
vamente, del guardia civil que fué del ejército de la Penín-
sula, LMiA Hueto Arcalltflj la cual p"nsión se satisfara en la
Admini;:tración espemal de Raciellda df la provincia de Ala.
va, des le el 19 de f",brero d" 1900, fliguiente tlla al del ftüle. "
cimiento del CBUl'ante, en la siguiente forma: la mitad, á la
viuda, mientras cons¡·rve su Retual esta'io, y la otra mitad
por partes iguales, flntre los indicados .huérfan,os, haciéndose·
el abono á la hem bra ínterin pérmanezca soltera y por mano
de la persona que acredite ser su tutor legal, y á Moisés y
Jenaro, hasta e14 de septiembre de 1917 y 19 de septiembre
de 19~3, en que, respectivamet,te, cumpiirán los 24 años de
edad, cel3ando anteF' si obtienen emplf'o con su~ldo del Esta.
do, provincia ó municipio, y acumulándose flin nf>oosidad de
nuevo señalamIento, la parte del huérfano que cellare," en
los demas huérfal10á que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1901.
''Wll1YLliI1t
Señor Capitán general del Norte.
Señol' Pres-idente del Conj:leJo Supremo d:e GU'l'l'l:A y~a.
860 24 marzo 1901 D. O. núm. ~!í
_. -
t:leñor Capitán general de Calltilla la Nueva.
l:3eñor .Prel!lid~nte del ÜOlla6JO ::;uprenio de Guerra y M~rina.
S¡CCIÓN DJil INS'l'Bt1CCIÓN i RECLt1TAXIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOd
Excmo. Sr.:' En vista de la in¡;;tancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de I..abel Il, Ignacio Re·
bollo Soba, en solioitud de ingreso en el Colegio preparatorio
militar de l'rujillo, como huérfano de militar muerto en
campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la Reina Regente
del !teino, de coufurmillll.d con lo informado pot el Uoneejo
SuVremo úe Guerra y Mttrina se ha servido acceder a lo só.
liCItado por el recurrente.
De real orden" lo diga á. V. ..ro. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aROS. Ma-
drId 22 lÍe marzo de 1~1.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regeute del PeÜlo, ,le acutlido" con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
• se ha I:lervido confirmar en definitiva, el eeñalamiento pro~
~ visional de haber [Jasivo que se hIZO al oficial primeEo del
¡ Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ramón Ruiz Dee·
calzo, al concedería el retir.o para esta cork,segÚ-4 real orilen
de 29 de enero último (D. O. núm. 25), asignándole los 90
céntimús del sueldo de archivero tercero, limitado á 4.500
pesetas anuales," ósea 337'50 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden y por hallarse en posesión
de lu cruz de primera clase de la Orden de Maria Oristina;
en el concepto de que como comprendido en el ·real decreto
dI' 16 .Ie octuble de 188:.3, til'ne lIerecho á justificar BU exis'
teHcia pOI' mediu qe oficio, cuya circuul5tancia habrá. de con.
sigual'l;f) e11 su real despacho <le retiro.
Ve real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
UlAs efectul:!. Dios guarde a V. ~. muchos años. Madrid





Señor Capitán general de las islas Canarias.
~~o.r Pre~id~pt~ !l~l Cona~jo Supremo de Guerra y Marina.
Señpr Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡,:tallcia que V. E. curRó t\
este }1inisoorio en 21 de diciemure último, promovida por
D." Arau6li Hernández, viuda de V. Juan GOllzalez Rodrí·
guez, capitáll de Infuntería, retirado, en súplica de qUf' SQ
trl1s1ade á la Peni118ula el tluel lo elfo< retiro que á ·éste"le fué
8siguado en lt'8 cajas de Cuba IJar rt'ul ordeu de" 22 de jU11io
de 1889 (D. O. núm. 139), el Rey (q. D. g.), Y en 8U hombre
la Reina Regente del 1{eÍllo, de acuerdo con lo infllrmado
por el Cüm-ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del co~
rriente mes y con ¡,<ujecion á lo prev~nh1o en el real det'retü
de 4: de ubril de 18119 (C. L. núm. 67) y en la real orden cir·
cular de 20 de mayo SIguiente (O. L. núm. 107), ha tenidu á
bien conceder al citado capjtál1, en via de revi8ión, los 90
céntimos del sueldo de 8U empleo,. ó seltn 225 pesetas men-
!,uales, q!Je habrán de abollarse á /3US legitanos herflderos á
.partir dlll1.° de enero del aqo últimamellt~ <litado, por la
Delegación de Hacienda de Canarias.
D~ real Qrdeqlp digo t\ V. E. pllra su conocimiento y fi-
p.ell ponsiguientes. Dios g!:lI~rde a V. E. mucho.s años. Ma·
~rid 22 d~ marzo de 1001.
RESIDENCIA '. nes cOllBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma.
Excmo. Sr.: En vista de un.a instancia promovida por 1drid 22 de marzo de 1901-
Leonor Rosa Corrales, vécina de Chafurinas, en súplic:J, de I W¡:vLEn
que á ~u hijo Frauci:;co Jorge Rosa, paisano t'~pulJ:¡ado de ; Señor Capitán general de G,.licia.
aquella plaza, se le permita rel5idir en la miilma, el Rey 1Señores PreRidente del OonseJo Hupremo de Guerra y Marina
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, vil>tos y Capitán general de ll\ primera ~egión~
los desfavorables antecedentes del interesado," y de acuerdo -<>.00----
(,on lo expuesto por V. E. en 11 del corriente mes, ISe ha ser-
vido desel:ltimar la expresa' la peticioll; debiendo entenderse
la expui8i6u del citallo paisano, paru todo el territorio de la
juriedicciÓn de esa Comandancia gent:'ral. .
De real orden lo digo Ii. V. ~. Pu+~ 13U ¡:lOnocimiento y
dema8 efectos. DioB guarde á V. ll.;. rr~uchos anol!\. Ma-
drid 22 de marzo de 1901.
:pl:J¡:CQlQ. Sr.: En vl8ta de 111 instanoi~ que V. E. cursó al
Consejo Supremo de pUflrr!,\ Y Marina en 3 de diciembre
pl~itno, prplJlovid~ por D.a María 4delaida lIorenQ, viucla de
:p. JOf:$~ IhIela D,\lJ;O, papitán de J~ Guardia Civil, retirado,
~~ sQPHca d~ que ~e traslada á.la Peninsula el sueldo de reU·
~{) qu~ tí éste le fué aaignado e.q las c~jl\B de Cuba por real
.(,>,rq~n de 19 de febrero de 1887, el Rey (q. O. g.), y en su
notnbr~ la. I;t~in~ Regent.{l ~I ~~nQ, de acuerdo COl}. lo in-
formado" por dicho Oonsejo ~upremo en 22 del mes próximo
paSado, y con aojeción á lo prevenido en el real decreto de
4: de abril de 1899 (O. L. 11Qm. 67) yen la real orden circular
de 2U de mayo ~iguiente (C. L. núm. 107). ha tenido á bien
conceder Iill inte:r:esado. en via. de revisióu, los \:lO céntimos
delll1,leldo que disfrutaban loa comandantes. cuando se reti-
. r6, 6 sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonarse
á BU!! lt'~i,timolil herederos, ti partir del 1.0 de en€'ro del año
últimamente citado, por la PtsgaJuria de la Dirección general
de atases Pasivas.
Q& roo1 orde~ 10 digo á V. E. para S\i conocimiento y fr-
.. ' . ;
WbJYLER
Señor Capitán general d6 Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera re¡ión, Presidente
del Comejo tlulJremo de (iuerrlt y Mll.rínlt y DirectQ.r del
Colegio Preparatorio Militar de 'l'rujillo.
Excmo..Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de! re~imiento Infantería de Covadonga, José Hernández
de León y Otero, en I:>olicitud de lllgrel'!Q &n el Colegio prepa-
ratorio militar dA TrujiIJo, como huérfano de militl:lr muerto
en campaña, el ttey lq. D.. g.), y en I>U nombre la Reina Re-
gente del Reino, se· ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año!. Madrid
22 <1e marzo de 1001.
WEYLEl\
:3eñor Capitán general de Cm!tilla la Nueva.
Señor Director dol COlegio Preparatmio Militar d& Trujillo•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del1!'egimiento Infal,teria de Oovadonga, Ramón Pe'
reita Vela, en solicitu<l de ingreso en el Colegio preparatorio
militar de Trujillo, corno hermano de militar muerto en :
camparía; el Re, (q. D. g.), Yen su nombr!:' la Rpina Regente 1
del Reino, de conformidad con lo informado por el Co~sejo
Supremo de Guena y Marina, se ha servido acceder á,lo tO-
licitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~ullrde a V. .E. muchos años. Ma-
driJ 22 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Eleñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y p:iJ:ector del Colegio Preparatorio Militar .de Trujillo.
e,.
f'scuf'las prácdcas, á cuyo efecto la Admil1iRtración Militar
facilitara las tieudal:l de I~ampaña y efectos 'nece~arills, y que
lo:! desperfectos que en ('ste material se produzuan, sean abo-
nados con cargo al cap. 5.°, arto 6.° del vigellte presupuesto,
siempl't! que se jUl'tifique por expediente en forma, quP di-
chm!- del:!perfectos no han ~ido producidos por mal trt.to, en
cuyo caSú strán satisfechos por el r('ghJiento.
De real orden lo digo 2. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!> años. !l-IatlrId
22 de marzo de UlOlo
Señor Capitán general de Andalucía.
-----'-..---
S.a1CCIÓN D1i A.S1J:NTOS GENERALiS
RECOMPENSAS
VALERIAKO '\VEYLER
Señor Presidente del ConsE'jo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del &ino, de acuerdo con el informe emitidu por
la Junta COl18ultiva de GUt'rra, que á cOutinw.ción se ius...rta,
y por reBolución de 13 del actual, hu tenido á bien canee :er
al teniente ('oronel de Infuntería D Federico Gastalvar Mon-
tenagro, la cruz de eegunda clase JielMerito Militar con dis-
tintlvo blanco, pensionada con el diez por ciento del sUl'lllo
de su l'mpll'o, hasta su ascenso al inmediato, cO'no com-
prendido en el caso 1.0 del arto 19 .lel vigent~ re,41amento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. \la·





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seña:1! DÍf~crol' del Oolegio Preparatorio, Militar de Trujillo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infant.ería de Uerlñula, Enrique Her-
nández de León y Otero, en 1c'0liCltud de ing:rel-o en el Colegio
pl'epllratorio militar de Trujillo, como huérfano de mJ1itar
muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo sóli-
citado.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios ¡¡;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo ele 1001.
Excmo. Sr.: Kn viilta del escrito de V. 1;. de 18 de fe-
brero último, relativo á lu elección de campos de tiro provi
sionales para las guarnicioneA del Ferrol y Lugo, el Rey
(q. D- ~.), yen!'u nombre la Reina RRgente del R...ino, I!lf' ha
servido tl-probar la determinación de V. E., autoriZ>Jndole
para que, ChSO de que esos campos no se encuelltren,dispon-
gil. V. E. el traslado dtl 1010 reem plazos que han de recibir ins-
trucción á la Coruña ó al Ferro!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1901.
Señor Capitan ~eneral de GaliCÍtt,
Informe que se cita
J UNTA CONSULTIVA DE GUERRA. - Excmo. Kr.: - Por
real 01 deu dó 7 de mayo últImo, ¡,e r· mit Ó.el. esta Juuta para
que informe, un expt:dieute de Jecowpemm á favor dd te-
niente corouel de Infantería U. F'~derico Gastalver Montane-
gro, por servicios en el prúfesorado.-Dicho expediente se
compone de un!!: instalicia del interesado, en la que oolicita
de S. M. le sea concedida la penSIón de la cruz de segunda
clase del Mérito Militar coa distintiva blanco, q ne se le otor-
gó por servicioa prestados en el profeeorado, con arreglo al
real decreto de 4 abril de 1888, por haber cumplIdo 1-'1 plazo
que determina la real orden de 17 de junIO de 18\:l}J y con
sujeción al arto 19 del reglamento de recompen¡,¡a8 en tiem¡Jo
de paz.-También se une un informe del Presidente del Con-
Exemo. Sr.: En vil'lta 11el e.l!críto de V. E. de 8 del sajo de Administración del Colegio de Huérfanos de la Gne-
actual, relativo Ii eampo de tiro para el 12.° rf'gimiento mono rr~, en el que 8<il dice de este jefe que lleva desempeñando
:fiado deÁrtilleria , de guarnición en Granada, el Rey(q. O. g.), el cario,de segundo jefe desde agosto de 1895; que en di¡;tin-
"1 en su nombre la: keina Regente del Reino, se ha Sf'lvido tas oClisiones ha ejercldo el" cargo de Director del lJolf'gio,
disponer que el reff'rido regimieIlto efectúe en adelante AUS explicando a. la Vez clase; que fué diez años profesor de la.
escut;las práctmas en los terrenos del «H.om~ral J Jayona:t Academia generallUl1itar y dos en la de Infanteria, habien-
del termino del Padul (Grauada), en vez de los del eChapa- do demostrado siempre capacidad, aplicación, laboriosidad é
rrab, donde se han venido venficando hasta ahora, y cuyOil inteligencia.-l~.l real decreto de 4 de abril de Ul88, modifi-
terrenos han sido cedidos por el Ayuntamiento del Padul, á cando el procedimiento de recompenliJlil.s por el profesorado,
fin de que el mencionadll regimiento los utilice gratuitamen- como legitimo premio á la eepecful y -delIcada misián que
te para sus t<jf'rclcios en los tnel'elil de s!-'ptil-'m bre Ú octubre. ¡ entruña la en,¡eñanza militar, estableciÓ en su arto 4.u que los
Es asimismo la vo~untad de l:i. M. qne el pHrsonal y ganado 1serv~cio6 prebtados p,tr los profl:'sOl'e¡; en el~ de~mt'eño de su
se acampe en 10il CItados ferrenos (lurante la temporada d9 destino sean recompensados cada cuatro anos, QQU Una oruz
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~úanca del Mérito '\iilitar con un pAsa.ior y lema «Profpsora·
do». cuya doetrina !'le sustenta también en el arto 8.0 del re~
'glllIDento orgánico de las Academia!-l de Infallteria, Caballe-
:da, ArWIHia, Ingenieros y A iministración Militar, aproba
do por real ilecreto de '1.7 de octubre de 1897. - Como
consecuencia de la primera de rlichas soberanas resoluciones
y con ffocha 27 de julio de 1892. se conc...dió al entonces ca·
pitl'n de Infanteria D. Federieo Gastalver, la cruz de primera
claí'ltl de la Orden citada, por haber cumpli.io como profesor
de la Academia gpneral militar el primer plazo señalado,
destino que cOLtinuó desempeñando en el aludido ceutro y
Academia de Inf'lnteria, Bucesivamente, hasta que por real
orden de 22 de agollto de 1895, y ya en el empleo de coman
dante , fué designado como jefe de estudios del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, donde Ee le otorgó en 21 de agosto
de 1896, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con el
paFador antes citado, como óorrpspondiente al segundo cua·
órierJio dfl profesol'lt'do, recompensa que si bien por omisión
no figura en su hoja de servicio!-l, consta en el Diario Oficial
if,e Guerra núm. :87 del expret:mdo año.-Solicita e8te jefe en
instnncia á ~. M., le BeH concedida la ppmdón cOl'respondien·
te á la cruz de sf'gunda clase del Mérito \1ilitar, de que se
halla en pOl-1esión por servicios prestados p.n el profesorado,
UDa vez que manifiesta haber cumplido f'n el desempeño de
dicho, ometido el plazo fijado en el arto 5.° de la real orden
dE' 17 ,fe junio de 18H9, la cual señala el de seis años .conse-
cutivos ú ocho con intervalos para que tal condecorllción
pueda llegar á ser pensionada por virtud de trabajos extra-
ordinarios realizadps con acierto muy especial.-Dictada la
real oiden de 17 de julio de 1899, en su arto 5. o, así como la
de 11 de junio del siguiente ai.o, aclaratoria del mismo, en
exclusivo beneficio del profesorado de la Academia de In-
fantHría, Caballería, Artilleda, Ingenieros y Administración
'1rfiHtar, ni de ellas se desprende ni puede tampoco buena·
mente atribuírseles otro alcance en su aplicación: que el ex-
presamente determinado para el personal que, dese.mpeñan-
do la emeñanza militar en los aludid.os estableeimientos en·
la fecha de la publicación de la primera, ó con posterioridad
á ella, hubiese cumplido ó cumpla en tal s!'rvicio los plazos
en la misma señalados, requisito qne no llena el recurrente,
puesto que la eruz d!' sf'gunda clase,'cuya pensión solicita, le
fué otnrgadll prestando ya sus servicios en' el Colf'gio de
Huérfanos de la GUf'rra, donde .fesde entonCAR continúa.-
Mas í'li 1-<) €1r.tricto alcanc" de las diBpoAicionf'11l come, tarlas,
no afrec!' ahierto campo 'para que de ellas se dtlrive y regule
el derecho á ser premiadas en mayor gradl).las condiciones
de competencili é ilu~tración de un j...fe t'ln brillante por
todos concr·ptos, af0rtUi:llld!'lmente, conJo dice moy bien la
reunión de Infantería, las circullstanciat! especiali-dmas que
COlll~Urrf'n'f'n el Sr. Gastalver, son de aquellafl que, en el
caso que nos ocupa, presentan margen para todo, deutro de
la legalidad vigente.-Patentiza su hoja de servicios los ti-
tulos de aplicación, inteligencia y vasta erudición que por
unánime concepto ha sabido conquistarse, dotes todas df?o que
tiene dadas glillardas y mallifiesta¡:¡ pruehas, tantll en su ac-
tual dl-l!'tino durante más de cinco años, como en el des-
empeño por espacio de doce ('on¡;ecutivoi< en las' Academias
General militar y de Iufanteda, donde teniendo á su cargo
casi de una maneN continua, doble y rlifóltiuta clase, profe-
sor ademr.ls de las asignaturas todas de cÜ'llda matemática
y otras con ésta relacionadas, la mayor parte, de los conoci·
mientos técnico-militares de los planes de estudios.-Tal ex-
tensión de materias cultivadas y difundidas, caso rarísimo
de señalar en el.servicio docpnte, evidencia sobradampnte la,
improba labor. la incesante tarea y la asiduidad á toda prue·
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ba que el s;)1icitRnte ha teni 10 que deFlarrollar para .-lar cum·
plida y satisfa..toria cima R, RU hC:IDroSO cargo.-Dedúcese por
tanto. lógicamente, que los trllbujos rel!l.1izados en el profeso-
rado por este jefe, son dp. los que á todas luces rpvisten ca-
ráeter de extraordinarks, y como tales están comprendidos
en e~ arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, pnesto que demuestran capacidad y aplicación, laborio~
sida1 é inteligencia, condicionps muy recomendables y así
apreciadas en unánime acuerdo por las juntas facultativas de
la Academia de Infantería y Culegio de Huérfanos de la
Guerra.-Dd que tales servicios s.·n dignos. dfl premio, figura
como tefóltimonio fehaciente el caluroso informe y favorable
juicio que de ellos hace el Excmo. Hr. Capitán g..neral, Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Qaja de Huérfa-
nos del la Guerra, que de una manera tun E'XplíClta reco-
mienda al int!=\resado, considerándole digno de la gracia que
solicita por su excf\lente comportamient.o .Y extraordinarios
servirios.-PtJ!' lo expu!'sto, la Junta opina que el teniente
coronel de Infantería D. Federico Gastalver y Montpnegro,
se ha hecho acrf'edór á la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con dil'tilltivo blanco, pensionada hasta ~u ascenso
al empleo irmediato, como comprendido en el caso 1.0 del
arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
a¡.n'ohado por re81 decreto de 27 de septiembre de 1890.-
V. E., no obstante, resolverÍí como siempre]o más acertado_
Madrid 12 de febrero de 190L-El General secretario, Miguel
Bl/sch.-Rubricado.-V.o B o.-Bargés.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: Junta Consultiva de Guerra.
-- e.CJ'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero de Administración Militar D. Salvador Veratón Ca-
sanova, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su comunicación de 4 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. D..g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien conce·ier al interesado la cruz de primera cla·
se del Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse com-
prendido en la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 9).
De rf'al úrdf'n lo digo á V. E. para eu conocimiento y d.e·
mas pfectoR. Dios guarde á V. E muchos años. Maurid 22
de marzo de 1901.
::leñor Capitán general de, Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: En vil'ta de la propuE'sta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio COn su escrito de 2 del
actual, a favor del sl'gundo teniente del blltal1ón disciplina-
rio de Melilla D. Eugenio de Valdivia y de la Puerta, el Rey
(q. D. g.), Yen su noml;>re la Reina Regente del Reino, ha
tf'nido á bien conceder al expresado ofidal, la oruz de pri"
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco J como
compren ido en el arto 33 del reglamf?onto de cuerpoR diBci-
plinariOE~, aprobado por real orden de 23 de febrero de 1880
(C. h núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 ·le marzo de 1901.
WEYLEIt
Señor Comandante general de Melilla.
-..
:d. o. iilim. 60' 24 marzo 1901
, El Subsecretario,
Felipe Martínez
puntos que Ele expresan, los jefes, oficiales y asimilados qne
figuran en la siguiente relación.
Madrid 22 de marzo de 1901.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d. la Subseoretaría '1 Secciones de este Ministerio 1 d.e
las Direcciones genera.les.
BAJAS
Según noticias recibirlas en pste Ministerio de las autori·
dades dependientes del mi~mo, han fallecido en las fechas y







fallecieron Destinos que lerTian
-------1------------- _ _1-- 1 _
INFANTERÍA
TéniEmte coronel. D. Leoncio Iruretago)'Ema Eraso. ~ •.
Comandante. . . .• »Manuel Chaves y Ci..tué. " ...•
Otro•.•.•.••• '" »Francisco Iuiesta Gómez •.•.•..
Otro. •.•••••• . .. »Baldomero MorHno Nazi. •.....•
Otro .•..•••••. " :t Pedro Gonzalez Anleo GiL .
Capitán.. •••.•. " Angel" ázquez Gonzalez. .
Primer teniente.. » Francisco Fernández de Alarcón
y Valcarcel. .
Otro. . .• . . •••••• :t Rafael Serrano González....•...
Capitán (E. R.). :t José Herrán Pangusión .
Otro idem. . • • • •• »Luis Gallur' y Ppdrós .•.....••.
l.Qr teniente id... »Mariano Muñoz Herrero. , .••••
Otro id • • . • • . . .• »Simón Cuesta Ciruelos ..••. ' ..
Otro id... •.•• • »Jo~é Alvarez Delgado ••.•.•••..
5 febrero •. 1901 ~an Sebastián.. • Excedente en la 6.a región.
13 idem •.. 1901 Madrid ldem en la La id.
16 ídem ..• 19U1 Valencia . . .• Kt<8erva núm. 84.
26 idem .. HlOl Rociana (Huelva). li~xcedente en la 2.& región.
26 tdem... 1901 Bl1rbatro(HuescR) Reserva núm. 103.
6 ídem •.. 1901 Huesca....•••... Zona núm. 47.
10 ídem 1901 Cartagena.. • . . .. Reemplazo en la 3.a región.
28 idem I1\:JO1 Madrid IJem en la 1.8 id.
25 enero •. ' 1901 Torreiave",a (San·
tander). . .... Zona núm. 29.
26 febrero 1901 Caudete(Albacett') ldem núm. 49.
26 enero... 1901 Tarazona (Zarllgo-
2a) . . . • . • • . Re~erva núm. 70.
2 febrero .• 1901 PenarandadeDue-
ro (Burgos), •. Idem núm. 112.
14 idem ... 1901 ViHanueva de la
Serena(Badajoz) Zona núm. 6.
CABALLERíA
Comanda'llte..••• D. Ricardo Rodriguez Ochoa..•...
{fa:p"ftllo .• ~. • •• " César Malo Romeo.........•...
Primer teniente.. »Julian Larroca Molina ...•..•.
2.° idem •.•.•••• :t Manuel Cerquella Pascuán ..•....
Cllliitiín(E. R.)... l » Clemente Alvarez de Lara y Al-{ varez de Toledo '
ARTILLERÍA
Comandante .•••• D. José CastropoI y Trellés .••.••••
Capitán. • • . • • . .• »Ernebto Bonafé Callot..•.••....
GUARDIA CIVIL
".f~~"I•.,.·h't". ,. '.
2.- tente. (E. R.). D. AntoRio Abad Piñeiro ..
ESTADO MAYOR
Coronel •.•••••.. D. Jenaro Ribllt y March...•••.•
(. CARABINEROtl
Comandante ••••• D. Ginés Méndez Mal'tine~ •..•.••.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
<JaCtal '1.°.... :. D. Francisco ~agl1rminagay Ca:sfura
SANIDAD MILITARI!hibp)~rméd.~ 2.8 D. Rafael Piernas Hurtado .••••••• ,
CUERPO JURíDICO
Auditor brigada.. D, Mariano Medina Cabezudo.. • .•'
CLERO CA~TRKNSE
Capellán '1.°..... D. Fernando Amores Cornejo .•.••.
21 idem .•. 1901 Lérida •.•.•••. " Regimiento Reserva núm. 10.
7 idem llJOl Murcia Idem i.i, núm. 9.
23 ídem ' •. 1901 Madrid.. . . . . . . .. ldem Húsares de P" vía.
25 idem •• 1901 Dénia (Alicante) ..Excedente en la 3.· región.
O Alcázar de ~. Juan)R .. R 310 id.em .•. 19 1 (Ciudad Heal).. í eglmlento eserva llÚm. •
14 idem .•• 190í Búrgos ....•...• 3. 0 montado.
10 ídem.... 1901 t>an Sebastián.... 6. 0 batallón de plaza.
22 idem ••• 1901 Curuña.•••.•.•..
6 marzo... 1901 Valladolid .•••... Capitanía general, 7.a región.
5 febrero .. 1901 Almeda ••••.••.• Cómandancia de Carabineros.
22 fdem...• 1901 Madrid..••••.... Excedente en la 1.a región.
2 ídem .•. 1901 Idem .••. , ••..•.. ~xcedente.
I
9 ídem. • 1901 Idem. • .•...... Reemplazo en la 1.& región.
8 1dem ••. 1901 Umbrete (,5evilla). Regimie!.lto Cazadores Alfon-
so XII, ~n.o de lJabaHeria.
INVÁLIDOS
CoroneL •••••••. D. Angel Beraud Mainau.•..•...••
OFICINAS MILITAREB
Oficial 2.° ••.••.. ID. RamónVergery Gómez dePedroBo
'5(dem '" 1.01 Madrid.......... '
23¡idem •., '1901 Málaga .•..•.. ,. Excedente en la 2.11 región.










Madrid 22 de marzo de 1901.
Rabiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiados
loa ~lum~os de la compañia de claBe.s del Oole~io de ~u~rf~~
nos de Muria CriBtina, D. José Gallego Martíuez y D. Gerardo
Delgado de la Torre, pa¡"arán á prestar eua ¡,.ervicioa con el
~mplt:O de cabo, á los regimientos de In~n~erfB. .de Mu~ci~
núm. 37 y Vizcaya núm. 51, respectivamente, donde caUlilll~
ran alta en la revi¡;ta del próximo mes de abrIl.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de ma~~
de 1901.
D. Antonio Berr.at Jaume, de nuevo ingre~o, sargE'nto del
regimiento de Bah-ares núm. 1, t\ la Oomisión liquida-
dorá de las Capitanias generales y Subinspecciones de
Ultramar.
El Jefe !le la. Seac!ón.
Enrique Corté'
Señor Director del Colegio de Maria CrilStina.
!J;J¡:CIDOS. 5eñores Capitanes generales de l~ primera, terc~ra
y octava regiones..
El soldado de la Sección de tropa del Colegio de María
Cri¡;t~na, Domingo Tornero Carrasco, dejará de prestar sus
(:\ervicio~ en la p:Jisma y se incorporarª, lt1 regimiellto 4e p~­
vía núm. 48 á que pertenece; designándllBe por e~te QU~fpQ•
otro de i~ual clase, que pasará al citudo Colegio en ~e1Xlpla·
zo del gue cesa.
Dios ~uarde á V. S. muchos años. Mlldd<l 21 qe m~iO
de 1901.
Señor .••
.(C~cmoR. Señores Capitanes generalei de la prim~ral ~~1.Ul•.
d~ regiones. .
Lps StlÍlores jefes de los cuerpos ó co¡:riil;liones liquidadoras
d,.f;l. lo~ di.au.eltos de Ultramar, que tE'ngan á su cargo lal! tiU4•.
ciont's de los individuos ljue se expre~an en la relación si-
~~iente, se servirán r.mitirlas al coronel ~el tegimi~ntoIn-
fanteria de Guipúzcoa núm. 53, á que fUltron destinadÓlll al
regresar de Cuba.
Madrid 20 de mar~o de 1901.
Excmo. Señor Ordenador de - pagos de Guerra.
Exernos. ~ñoreB Capitanes generales dE" la primera, segunda
quinta y sexta regioU flf;, 1m·pector de la Comisión liquida-
dora de la8 Capjtaniafl gt"nel'alE'lf y Subinspecciones de Ui
tramar,Prel5idente de la Junta Consultiva ue Guerra y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Antonio Ibllñez Milla, vuelto al f,l"rvicio activo por. real
orden de 20 del actual (D.. O. núm. 60), al GobIerno
. militar de Clldiz, en comisión. .
~ Pascual Sanz Alvll.rt'z, del Depó"ito qe l~ G~erra, prestan·
do sus servicios en comisión en la liquidadora de las
Cli.pitanlas genf'rales y Subinspecciones de Ultramar,
á la Capitania. general de Andalucia, cesando en l~
..~prf'sada comillión.
D Francisco Vdasco Muñoz, ,1el Gobierno militardade CAlliz,
en c.,misión, á la S"l>inl'lpec('i~nqe l{l segQn re~ión,
en el mismo c.oncPl'to.
lO Carmelo Gal'l'ia de C.·CIl y E~ocheagB, de la Capitanía ge-
neral de AI,daludll, pre~tan'~o. 8U~ l:Jerviciofl ~Q !lomi·
sión pn-la chu..i ficall ora de jef~yoficiales movilizados de
Ultr¡,mar, al Depósito de la Guerra de plantilla, conti-
nuando en la ex) It'!:'ada comisión clasificadora.
~ Ft:rnando Bergasa COflcolJá, en comisión en la liquidado-
ra de las Capitanias generales y Subínspeooío~es ~
Ultramar I á la Subínl:'lpección de la primera región de
plantilla, cH'llIndo en la f'xpresada comisión. -
~ Evaristo Silvf'stre Sardó, de la Junta Consultiva de Gue·
rra, á. la tiubiJl~pecciónde la sexta región.
,. Andrés Vad Vasco, de la Subinspección de la quinta re·
gión, á la Junta Consultiva de Guerra.
El Jefe de la Sección.
José de Basearan
Escribiente de tercera. clalle
Escribientes de segunda clase
alCCleN DE ~S'!ADO MAYOR Y CAKPA'A
DB.STlNOS
Fxcmo. ~r.: El Excmo. Sr. Ministro ne la. Guerra ha
tE'nido ~ biell-dil:'poner ql,e los escribientes del Cuerpo Auxi·
• liar de Oficinlls Militares comprendidos en la sigui..;nte re·
lación. pasen á servir lo~ deRtinos que en la misma se les
señalan, dt"bienrlo cobrar su sueldo por COTUplE'to, los que
ha\au de prt'st.ar servicio en comisión, por la nÓmina d~~·
cedentes de la rl gión en qUli' se encuentren destinados en ~l
expresado concepto.
Dios gulirde á V. E. muchos añoa. Madrid 2~ de marzo
de 19_01.
D. :Emilio GlIste¡,.i Valentin, de la ~ubinspecciónde ll¡l 6f¡l:;:tf1,
región, a la Subinspección de la quinta región. Señor.
El Je~" de 1.. 'ecelb,
EJWifJ.1J.tJ Oq~ttJt
Escribientes provisiona.l~s
D. Marillno Juan y Noguera, de nuevo ingreso, sal'gea.to -d~l
regimiento lufl1utel'ia de BJl~f'ares núm. 1, li la .Cor:ll- '.
liión liquidadora de las Qapltauflls generales ~ S~b1ll6- •
p'eociQOes de Ultramar. 1



















Soldados •••..•••••••• ~D!onisIO Ft'rnández Arzobispo.
¡Dionisio tiera ApioA.
l1.zequieJ Rumán Blasco.












Corneta•• , •••••••••••• 1G81l-par Font Bondia.
Guillermo Lcla Roca.
Jorge Rampeldi José.
J.,sé Ruiz del Monte.
JOl"é Proea Costa.
JOMé Panielto Sánchez.














J l.•an Mo1'l'no Anito.
Juan RODlán Vázquez.



























Soldados '1M ¡redinn Gonz,l1E'z Bt'rroctl.l.
~Ilh·:ud Cuello Majo.
Müm~;l ';'I'q"'l' Ota.
Miguel ~l< lazar Peiro.




• Miguel Sánchez Márquez.
Pablo Solf'r 8anta Maria..
Perlro Melrro ,"oltó.
Pedro Gay Mongas.





Narciso Monet !' stanols.




































J ol'é Fasendae Padrón.
J"sé Collana Sanso
José RUBot Maiur











J O!tquiIil Ferrer Figueras.
J08qu[n Collado Vicente.
José Vila. Vi!l;I,bel;l.\.




Excmo. Sr.: En vista ne la instancia que el Cónsul ge-
nE'ral de Ef'paña en la Habana cursó á e8t~ Mmisterio en ] 8
de diciembre último, promovida por D. FederlCo Gibert
Marty, en con,'epto de albacea te¡;tameIitario del teniente
coronel de lnfantl'riaj retirado, D. José Vigo Piñeiro, en
súplica de qne se traslade á la Península el sueldo de retiro
que' á éste le fué asignado en las cajas ,~e Cuba por real orden
de 21 de julio de 1881, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presente
metl, y con sujeción' á lo prevenido en el real decreto de 4
de abril de 1899 (O. L. núm. 67) yen la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo de teniente coronel cuando se reti-
ró, ó sean 405 pesetas mensuales, que habrán de abonarse
á sus herederos, á partir dell.° de enero del año últimamen.
te citado, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pa~v~. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
23 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ole
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
ConFlfljo 'lupremo de Guerra y Marina en 4 de enero último,
promovida por el teniente coronel de Infantería, retirado,
D. José García Gallo, en ¡Júplíca de que se le lraslade á la
Penimula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 16 de junio de 1885, 'el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 9
del mes actu"l, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo I'dguiente (C. L. núm. lO!), ha tenido
ti bien conceder al interesado, en vía de revisiQn, )08 84 cén-
timos del sueldo de su empleo cuando se retiró, ó sean 378
pesetas mensuales, que. habrán de abonársele, á partir del
1.o de enero del año últim!lmente citado, por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes cOllsi?:uientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 23 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr.: En vista de·la instnncia que V. El cursó
al Consejo Supremo de Guerra' y Marina 'en 2 de ~nero
último, promovida por el comandllnte de Infantería, retira_
do, D. José López Marmolejo, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orden de 16 de diciembre de 1886,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
11 del corriente. mes, y con sujeción á lo' prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
e o de 's '
real orden circular de 20 de mayo Iliguiente ~C. L. núm. 107).
ha tenido á bien conceder al intere~ado, en via de revisión.
los 90 céntimos del sueldo de s.u empleo cuando se retiró,
ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir dell.° de enero del año últimamente citado, por la
Paga:t.uria r1e la Dirección general de Clases Pasivas.
Pe real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1901.
WETLER
Señor Cap).tán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinf:\,
" y Capitán general de la primera región. '
ele
. Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reina
Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en'14 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
375 pesetas de haber pasivo, que se hizo al capitán de Infan.
tería D. Gregorio Sotelo González, al expedirflele el retiro p~r.
real orden de 28 de enero último (D. O.núm. 23), asignán-
dole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de comandan-
te, limitado á 4.500 pesetas anuales, ósea 337"50 pesetas al
mesrque le corresponden con ftl;reglo á la vigente ley de re-
tiros y al reglameato de la Orden de Maria Cristina, debien-
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Administración
especial de Hacienda de Navarra, á partir del 1.0 de febrero
próximo pasado, previa deducción del mayor haber que des-
de dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo· de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero último,
promovida por el capitán de la Guardia Civil, retirado, Do~
Lorenzo Pardo Lloro, en súplica de que se le traslade á la Pe-
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajal!'
de Puerto Rico por real orden de 28 de enero de 1890
(D. O. núm. 18), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de ac~erdo con 10 informado por dicho'
Consejo ::;upremo en 11 del mes actual, y con sujeción á lo.
prevenido en el real decreto .1e 4 de abril de 1899 (C. L. nú.
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(O. ¡,. núm. W7), ha tenid() á bien conceder al intereBado>:
en via de .revisión, los 60 céntimos del sueldo de I!lU empleo,
, ó sean 150 pesetas mensuales, que habrán de abonarsele, á
partir dell,u de abril del año últimamente citado, por 1St
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa!'lival3; que.
dando sujeto á las di!'lposiciones dictadas ó que se dictéIÍ
por el Ministerio de Hacienda, reli'pecto á las formalidlJ.des
necesarias para el percibo de dicho retiro.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
a. n. Q\ÍJD.. 66 27 marzo 1901 ssa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del Rollado, afecto lil regimiento In-
fanteria de "Iicilia núm. 7, Martín Alba Golásj y resu¡'
tando comproba.do su etlta~o actual de inutilidad, el ~ey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo il1furmado por el Consejo Supremo
de 6uflr1'a y Marina en 15 del corriente mes, se ha servirlo
conceder al interesacio el retiro, <lon Rujeción á los articu-
los 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas,y conservando, fuera de filas
la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente a una cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas eantida· ¡
des, Ó s!la'la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérselé, por i
la Administración especial de Hacienda de Guipúzcoa, á l
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex· ¡;
pectante á retiro.
De renl orden l~ digo á V. E. para S1,1 conocimiento y 1
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.· Ma· ,
drid 23 de marzo de 1901.
WEYLER
ExCtUll. Flr.: En vista de la propuesta de n·tiro por in-
útil, que cursó V. E. á e!'te Ministerio en 25 de abril últlIDO,
formularla á favor del soloa 10 que fué del batallón Cazado-
res expedicionario núm 3, Jaime Boyeras Girer; y resul·
tando comJ.!robado su estado actual de inutiiidad, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reilla Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo ~upremo de Gue·
rra y Marina en 15 del corriente mes, SI? ha Eervido con-
ceder al intHelilúdo el retiro, con sujeción á los arta. 1.0 y
7.o de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente a una cruz del Mé-
rito Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades,
6 Rea la total ne 30 pesetas, habrán de satislacérsele, por la
Delegación de Haoienda de Baleares, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro,
- De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. múchos años. Madrid
2& de :w~zo de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi~~~ general de la primera región.
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o.~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Oeei1ia Mal1aina, vecina de Bailares (Logroño), en solicitud
de que Be le conQeda autorización para contrael' matrimonio
al recluta Aniano Baftuelos y Bañares. el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido deses-
tittlnt dicha petición, cOn arrpglo á las prescripciones del
arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DíOit guarde á V. E. muchos añol!.
Madriti 23 de marzo de 190i.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi.
tán, de la plantilla del Colegio de Maria Cristina para huérfa·
nos dela Infantería, D. Manuel González Simancas,en solicitud
de que se le conceda la separación de dicho centro de ensa- /
~~LlZa, el Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regt::nte der·
Reino; ha tenido a bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lO digo á V. a;. para su conocimientu y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. Jl.. muchos año",.· Mtt
drid 23 de warzo de 1901.
.. ~ ~ ~...... ;-'
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ¡~tr.r,UmN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
.'0
:'IeñorCapit~n general del Norte.
WEYLI¡;.R
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLElt
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en 101'1 expedientell
relativos á los reclota~ Bonifacio Fernández Adán y Gregorio
Jimeno Aguilar, pertt'necientes al reemplazo d~ 1899 Y zonas
de r~clutamientode Gtanada y Teruel, respectIvamente, que
J'
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Pr;~id~:nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. pr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.0 de octubre último, instruido al soldado, afecto a\ Wr-
cer regimiento de Zapadores Minadorefl, Julián GoietRosell; y
no estando justificado que la inutilidad fuera originada en
acto del se~!icio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 14 del corriente mes, se ha servid't'l re·
solver que el in1ít'resado carece de derecho al disfrute de reti·
ro, que se le expida la licencia absoluta, y cel'le en el percibo
de huberes como expectante á retIro, si acaso se hallase dia· '
frutándolos; .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23, de. marzo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señ<HJ P1'esidente del ConaejQ Supremo d~ au.~rJ'B.'"Ma1:,ina.
n S O d Defe
1
. ,
Ixcmo. Sr.: Enviata déi eipeJiebte de Jnntiltdad que I
cursó V. E .. á\este Ministerio pn 27 de julio último, inlltftrlilo
al soldadoque fué del batallón provisional de Puerto Rico nú-
ffiéfo '1; illl\fi aaraí Lánlla, uatural de Chipiona (Cádiz)j y re·
sultando comprobado I.'JU estado actuaÍ de lDtiHHdad¡ el Rey
<q. D, g.), Y('u eQ nombre la Reiua Regente del Reino, de
'tc\1erdo con lo informado por el Consejo ~upremo de Guerra
y Marina en i~ d..l corriente mes, se ha servido conceder al
interesado eJ retiro, <1011 sujeción á lo preceptuado en el gra-
do primero del cuadro de la real orden circullJ,r de 14 de
abril de 181)6 (C. L. núm. 93), asignándole el haber meno
sual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la De-
legación de Hacienda de Ctidiz, á partir de la fecha en que
c¡)s(' de percibir hªberes como expectante á retiro: .
De real orden III digo á V. El· para IU oonOCllDlento J
de~áfJ efectoá. DiQa ~arde á V. E. tUuchos añoS. Madrid
.~a de marzo de 190¡,























Soldados •.••.••••••.. Fra;nci~coSoto Núñez.











tI uan Hernández Sánchez.
José Riverto Núñez. '
C b" Juan Sánchez Hipólito.
a 0" ••••••••••••••• 1José Risco Fernández.
















Soldados " Atilano Leal González.








Fernando San Juan Peñas.




José DurAn Muro. "
¡Julián Hernández Barbián.
Luciuno Yáñez Garcia.
, Manuel Aparicio Pastor.
Manuel Donoso Sánchez.
Pascual Maidero Navarro.
Cabo ••••••••••••••••• Ramón Corchado Gazapo.
, ¡AgUstin Garcia Calero.










" ¡Celestino Becerro Núñez.
Soldados /Cipriano Carreño Morcillo.
¡'CiPriano Garcia Rodríguez.Cándido Guerrero Garcia,Cesáreo Diaz Pulido.
Doroteo Rosas Rivero.
© Ministerio de Defensa
Los señores jefes de los cuerpos ó Comisiones liquidado-
ras de los disueltos de Ultramar que tengan á su cargo la
documentación de los individuos comprendidos en las si-
guientes reÍaciones, se servirán remitirla al jefe del cuerpo
que se expresa, á que fueron destinados procedentes de Ul·
tramar.
Madrid 25 de marzo de 1901.
Recibiéndose en esta Sección gran número de comunica-
9iones reclamando documentos de individuos que sirvieron
en Ultramar, se hace saber que no existen en la misma fiJia-
ciones de los procedentes de Filipinas, y de los que pertene-
cieron al ejército de Cuba, sólo hay las que se expl'el'an en
la relación publicada en el DURIO OFICIAL núm. 241, de 31
de octubre de 1900, y que no han sido reclamadas hasta la.
fecha.
Madrid 25 de marzo de 1901.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
di la. Subseoreta.ría. y Secciones de este Ministerio y di
la.s Direcoiones genera.les.
señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán. general de la quinta región y Ordenador dt!
pa~os de Guerra.
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre del
citado año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Yen su nomo "
bre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bienádisponer que
se les devuelvan las 1.500 pesetai que depositaron para redi·
mirse del servicio militar activo, el primero en la Delegación
de Hacienda de Granada en 5 de octubre de dicho año, según
carta de pago núm. 191, yel segundo en la de Teruel, en 30
de septiembre del mismo, cuya carta de pago lleva el núme-
ro 166; debiendo ambos quedar en situación de depósito
como excedentes de cupo.
De real orden lo"digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1901..
El Jefe de la. Sección.
Enrique (Yortés
Relación que se cita
Regimiento Infantería de" Gravelinas núm. 41
